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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν, άπο τον 'Οκτώβριο 1995 ως 
τον Δεκέμβριο 1996, οι ακόλουθες όμιλίες-συζητήσεις: 
4-10-95: Κωνσταντίνος Πιτσάκης, 'Από την ερεννα της ιστορίας τον δικαίου : 
προβλήματα κάί εμπειρίες 
18-10-95: Γιώργος Ροδολάκης, Ή έκδοση μεταβυζαντινών οικαιοπρακτικών 
κειμένων: τα προβλήματα 
1-11-95: 'Αντώνης Γλυτζουρής, Ή δημιουργία θέσης σκηνοθέτη στο ((Βασι­
λικά Θέατρο» 1898-1901 
15-11-95: Θανάσης Καλαφάτης - Φίλιππος Οικονόμου, 'Ιστορία της αναβίω­
σης των 'Ολυμπιακών αγώνων και τον αθλητισμού στη νεώτερη 
'Ελλάδα 
29-11-95: Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Ό Μοντεσκιέ και ή 'Ιστορία 
13-12-95: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 'Ιστορίας. ( Έ συνάντηση πραγμα­
τοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, πλατεία Κουμουνδούρου 1) 
20-12-95: Μιχάλης Βαρλάς - Μαρία Γιαννισοπούλου - Γιάννης Καραχρήστος, 
Μελετώντας την κοινότητα στο Αιγαίο 
10- 1-96: Βερονίκη Δαλακούρα, Ό διηγηματογράφος Φώτης Πράσινης (Μά-
δντος 'Ανατολικής Θράκης 1912 - Καβάλα 1973). Το λογοτεχνικό 
έργο ως κοινωνική μαρτυρία 
24- 1-96: "Ολγα Γκράτζιου, Ό ζωγράφος φωτογραφίζεται στο ατελιέ τον ή 
(ait pictura photographia» 
7- 2-96: Παναγιώτης Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών: οι πρώτες γε­
νιές τών διδασκόντων 
21- 2-96: Μαρία Κοτζαμπάση, Ή εικόνα τον ((άλλον» στον καθρέφτη τον 
Τύπον: "Ελληνες και Βούλγαροι τήν περίοδο 1911-1913 
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6- 3-96: Έφη Κάννερ, Φιλανθρωπία: ή κοινωνική λειτουργία τοϋ φαινομέ­
νου στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1861-1922) 
20- 3-96: Τίτος Παπαμαστοράκης, Στρατιωτικοί άγιοι: οι υπεράνθρωποι τοϋ 
Μεσαίωνα και οι κυράοες τους 
3- 4-96: Κώστας Μέκκας, Το εμπόριο και ή διακίνηση τον λαδιού στην Κέρ­
κυρα τοϋ 18ου al. 
24- 4-96: Βάσω Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες (18ος ai.) 
8- 5-96: Μαριλίζα Μήτσου, Σ. Α. Κουμανούδης: ή διαχρονικότητα τοϋ Δια­
φωτισμού 
22- 5-96: Σοφία Ματθαίου, Σ. Α. Κονμανούδης (1818-1899) 
5- 6-96: Βασίλης Κάλφας, 'Ερμηνευτικά στον Πλάτωνα 
2-10-96: Χρήστος Χατζηιωσήφ, 'Εσωτερική εξέλιξη και εξωγενείς ρήξεις 
στην Ιστοριογραφία και τή γεωγραφία κατά τήν περίοδο εκκόλα­
ψης των Annales 
16-10-96: Θεόδωρος Κρητικός, Πανεπιστήμιο και νέα γνωστικά αντικείμενα: 
ή θέσπιση της 'Ιστορίας των Επιστημών στην αθηναϊκή Φυσικο­
μαθηματική Σχολή 
6-11-96: Δέσποινα Καρακατσάνη, if Ιδιότητα τοϋ πολίτη» και εκπαίδευση 
στή μεταπολεμική 'Ελλάδα. Σχολικά εγχειρίδια πολιτικής αγω­
γής: ιστορική εξέλιξη κάί Ιδεολογία 
20-11-96: Γιάννης Κιουρτσάκης, Το «Σάν Μυθιστόρημα)) ως μέθοδος γραφής 
και ή αίσθηση της 'Ιστορίας 
27-11-96: Anna Zimbone, Σελίδες νεοελληνικής ιστορίας στά πεζογραφήμα­
τα τοϋ Γιώργου 'Ιωάννου 
11-12-96: Γιάννης Παπαθεοδώρου, Ή αφηγηματική τέχνη στά Ιχνη της 'Ι­
στορίας: ο'ι «'Ακυβέρνητες Πολιτείες» τοϋ Στρατή Τσίρκα 
18-12-96: Γιώργος Ξηροπαΐδης, 'Ιστορική κατανόηση και 'Ερμηνευτική. Μια 
κριτική προσέγγιση στο πρόβλημα τοϋ ιστορισμοϋ 
Β' Βιβλιοθήκη 
Άπο τις αρχές του 1995 ή Βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ αναδιοργανώθηκε, έτσι ώστε 
να καταστεί ευκολότερη ή χρησιμοποίηση της άπο τους αναγνώστες. Με επι­
μέλεια της βιβλιοθηκάριου κ. Ελένης Μολφέση, μέλους της Εταιρείας, ή οποία 
ανέλαβε με ιδιαίτερη προθυμία τή σχετική εργασία, τα βιβλία ελέγχθηκαν και 
ταξινομήθηκαν κατά κατηγορίες σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμη­
σης Dewey. Τα περιοδικά τοποθετήθηκαν σε αλφαβητική σειρά με βάση τους 
τίτλους τους. Παράλληλα άρχισε και έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό 
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και ή καταχώρηση του βιβλιακού ύλικοΰ σε Η/Τ, με το πρόγραμμα ΛΒΕΚΤ 
4.00 του 'Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Έθνικοΰ Ιδρύματος Ερευνών. 
Το 1995-1996 ή Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με τη δωρεά σημαντικού άριθμοΰ 
βιβλίων και περιοδικών, τα όποια καταλογογραφοΰνται παρακάτω άπό την κ. 
Μολφέση. Μεταξύ αυτών είναι και δύο συλλογές βιβλίων και περιοδικών, πού 
προσφέρθηκαν ή μία άπό τον κ. Δαυίδ 'Αντωνίου, μέλος της Εταιρείας (124 
τίτλοι) και ή άλλη άπό τον κ. Στέφανο Διαλησμά (27 τίτλοι). Ή ΕΜΝΕ τους 
ευχαριστεί δλους για την ευγενική προσφορά τους. Χάρη στις νέες αυτές προσ­
κτήσεις ή Βιβλιοθήκη περιέχει σήμερα γύρω στα 1400 βιβλία και περιοδικά. 
Βιβλία και περιοδικά που έλαβε ή Βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ και ο ((Μνήμων» 
Χριστίνα Άγριαντώνη και Μαρία Χριστίνα 
Χατζηϊωάννου (έπιμ.), Το Μεταξουργείο της 
'Αθήνας, [Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 
EIE 51], 'Αθήνα 1995, 171 σ. (ISBN 960-
7094-29-8) 
Θανάσης Αθανασίου και Γεωργία Ντούσια, 
Οικονομική βιβλιογραφία τον αγροτικού χώ­
ρου 1830-1980, έκδ. 'Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος - Διεύθυνση Μελετών και Προ­
γραμματισμού, 'Αθήνα 1985, 250 σ. 
'Αθηναϊκόν Άρχεΐον, σύνταξις - επιμέλεια -
εύρετήριον ύπό Κωνσταντίνου Άθαν. Δια­
μαντή, ['Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής 
'Ιστορίας έκ τών Συλλογών Γιάννη Βλαχο­
γιάννη], έκδ. Δήμου 'Αθηναίων,'Αθήνα 1971, 
477 σ. 
Almanack Pestalozzi 1953. Agenda de po­
che des écoliers suisses, έκδ. Librairie 
Fayot, Λωζάνη [1952], 304 σ.+είκ. 
'Αδαμάντιος Στ. Άνεστίδης 'Ελληνική Θεο­
λογική Βιβλιογραφία, τχ. 8ο: Βιβλιογραφία 
έτους 1984 και παραλειπόμενα άπό το 1977. 
Βιβλιογραφία της Θεολογίας και τών βοη­
θητικών της επιστημών, παράρτ. περ. Θεο­
λογία, 'Αθήνα 1994, μ η ' + 1123 σ. (ISBN 
960-85663-1-2, ISSN 1105-1943) 
'Αντώνιος Ν. Άντωνάκος, Σχολ.εΐον εργα­
σίας και αρχαία ελληνικά. Παιδαγωγική με­
λέτη δια την διδακτικήν τών αρχαίων ελλη­
νικών κατά το σχολεϊον εργασίας, έκδ. Α. Μ. 
Κοντομάρης και Σία, 'Αθήνα 1930, 79 σ. 
Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, Οι Ιδεολο­
γικοί προσανατολισμοί τον Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως μετά την άλωση, [Τα 
Πατριαρχικά Κέντρα της 'Ορθοδοξίας 1], 
έκδ. "Ιδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 'Αθήνα 1995, 
33 σ. 
Michel W. Apple, "Ιδεολογία και αναλυτικά 
προγράμματα, μετάφραση Τάσου Δαρβέρη, 
['Εκπαίδευση και Κοινωνία 2], έκδ. Παρα­
τηρητής, Θεσσαλονίκη 1986, 334 σ. (ISBN 
960-260-136-1) 
Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Πρόχειρον 
Νόμων ή Έξάβιβλος, επιμέλεια Κωνσταντί­
νου Γ. Πιτσάκη, [Βυζαντινά και Νεοελληνι­
κά Κείμενα 1], έκδ. Δωδώνη, 'Αθήνα 1971, 
ρια' + 429 σ. 
'Αρχεία Ααζάρου και Γεωργίου Κονντουριώ-
του, 1827, εισαγωγή και επιμέλεια υπό Κων­
σταντίνου Άθαν. Διαμαντή, τ. Η', [Βιβλιο­
θήκη Γενικών 'Αρχείων τοΰ Κράτους, 6], 'Α­
θήνα 1967, 479 σ. 
'Αρχεία Ααζάρου και Γεωργίου Κουντουριώ-
τον, ('Από 30 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμ­
βρίου 1827,1828 και 1829), έπιμέλεια-είσα-
γωγή-εύρετήρια-γλωσσάριον υπό Κωνσταν­
τίνου Άθαν. Διαμαντή, τ. Θ', [Βιβλιοθήκη 
Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους, 7], Αθήνα 
1968, 573 σ. 
'Αρχείο πληροφόρησης Σχολικού 'Επαγγελ­
ματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), επιμέ­
λεια Υπουργείο 'Εθνικής Παιδείας και Θρη­
σκευμάτων και Παιδαγωγικό 'Ινστιτούτο, 
έκδ. 'Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, Αθήνα, 31 σ. 
Γεώργιος Α. Βαβαρέτος, Νομοθεσία στοι­
χειώδους εκπαιδεύσεως, έκδ. «Άτλαντα» 
Πεχλιβανίδη, Αθήνα 1960, 144 σ. 
Δίκαιος Β. Βαγιακάκος, Οι Μανιάται της 
διασποράς. Α' ΟΙ Μανιαται της Κορσικής, 
τ. Α', 1. Νικολάου Στεφανοπούλου, Το βι-
βλίον τών Στεφανοπονλων (1738), 2. Δι­
καίου Β. Βαγιακάκου, 'Εκθέσεις άποστολ.ών 
εις Κορσικήν. Οι Μανιαται της Κοοσικής, 3. 
"Εγγραφα, Αθήνα 1970, ν ΐ Ι + κ δ ' + 2 3 1 σ. 
Δίκαιος Β. Βαγιακάκος, ΟΙ Μανιαται της 
διασποράς. Α' ΟΙ Μανιαται της Κορσικής, 
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τ. Β', Ή ζωή τών Μανιατών της Κορσικής, 
1. Το βιβ?άον των ύπανορεμέναχ» 1715-1934, 
'Αθήνα 1970,116 σ. 
Γιώργος Βάζος, Εκτιμήσεις και προοπτικές 
απασχόλησης στην 'Ελλάδα, έκδ. 'Οργανι­
σμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 'Α­
θήνα 1983, 111 σ. 
Evangelia Balta, Les vakifs de Serrés et 
de sa région (15e et 16e siècles). Un pre-
mier inventaire, μετάφραση Edith Kara-
giannis, [Centre de Recherches Néohel-
leniques, FN RS 53], 'Αθήνα 1995, 442 σ. 
(ISBN 960-7094-31-Χ) 
'Αλίκη Βαξεβάνογλου, "Ή κοινωνική υποδο­
χή της καινοτομίας. Το παράδειγμα τον εξη­
λεκτρισμού στην 'Ελλάδα τοϋ μεσοπολέμου, 
[Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών, EIE 56 -
Πρόγραμμα, 'Ιστορία επιχειρήσεων και βιο­
μηχανική αρχαιολογία], 'Αθήνα 1996,182 σ. 
(ISBN 960-7094-56-5) 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Εισαγωγή στις σα­
μιακές σπονδές. Θεωρία, μεθοδολογία, βι­
βλιογραφία, [Βιβλιοθήκη 'Επιστημονικών 
Εκδόσεων 4], έκδ. Πνευματικό "Ιδρυμα Σά­
μου «Νικόλαος Δημητρίου», 'Αθήνα 1994, 
62 σ. (ISBN 960-85305-2-0) 
Χριστίνα Βάρδα 'Αρχείο Φίλιππου Δραγού­
μη (1890-1980). Ευρετήριο, ['Αρχεία Γεν-
ναδείου Βιβλιοθήκης], 'Αθήνα 1993, 190 σ. 
Μαρία Βελιώτη, Κτηνοτροφία και στρατη­
γικές απόκτησης καί χρήσης γης σέ μια κοι­
νότητα της ανατολικής Πελοποννήσου, άνάτ. 
άπατο περ. 'Εθνολογία,-: Λ (1993), σ. 23-44 
Νίκος Α. Βέης, 7α χειρόγραφα των Μετεώ­
ρου. Κατάλογος περιγραφικός τών χειρο­
γράφων κωδίκων τών υποκειμένων εις τάς 
μονάς τών Μετεώρων, τ. Β', Τα χειρόγρα­
φα της Μονής Βαρλαάμ, έκδ. 'Ακαδημία 
'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης του Μεσαιωνι­
κού και Νέου Ελληνισμού, 'Αθήνα 1984, 
κγ' + 479 σ., μη' + 212 πίν. 
Βενετία ενα άλλο Βυζάντιο. Ό τύπος για τις 
εκδηλώσεις, έκδ. "Ιδρυμα Ελληνικού Πολι­
τισμού, 'Αθήνα 1993, 85 σ. 
'Αναστασία Βερβενιώτη, Οι συναγωνίστριες. 
Τα αϊτια της συμμετοχής και ή δράση τών 
γυναικών στις Έαμικές αντιστασιακές οργα­
νώσεις 1941-1944, Διατριβή Διδακτορική, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών καί Πο­
λιτικών 'Επιστημών (1991), 'Αθήνα, τ. Α', 
491 σ., τ. Β', Παράρτημα, 272 σ. 
Γεώργιος Βογιατζής, Ή ελληνική έκπαίδευ-
σις. Κείμενα και όμιλίαι, τχ. Α', έκδ. Εθνι­
κού Τυπογραφείου, 'Αθήνα 1961, 64 σ. 
Ε. Λ. Βρανούση, Τα αγιολογικά κείμενα τοϋ 
Όσιου Χριστοδούλου ιδρυτού της εν Πάτμω 
μονής. Φιλολογική παράδοσις καί Ίστορικαι 
μαρτνρίαι, Διατριβή έπί διδακτορία υποβλη­
θείσα ε'ις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανε­
πιστημίου 'Αθηνών, 'Αθήνα 1966, 208 σ .+ 
ιστ' πίν. 
Catherine Bregianni.Zes mécanismes ban-
caires et l'état en Grèce. Le cas de la Ban-
que Agricole (1929-1940), Mémoire de 
DEA, Université de Paris I, Panthéon-
Sorbonne, (Direction Spyros I. Asdra-
chas), Παρίσι 1995, 205 σ. 
Νικηφόρος Βρεττάκος, Ποιητικός λόγος και 
εθνική αλήθεια. (Ό λόγος τον ποιητή στην 
Ακαδημία στις 9 Φεβρουαρίου 1988), έκδ. 
Φιλιππότη, 'Αθήνα 1988, 20 σ. 
Φ. Κ. Βώρος, 'Εμείς καί 61 αρχαίοι. Προ­
σπάθεια επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευ­
τικής αξιοποίησης τής κλασικής κληοονομιας 
μας, 'Αθήνα 1985, 87 σ. 
Φ. Κ. Βώρος, Έκπαιδεντική πολιτική. Προσ­
δοκίες και πράξεις, 'Αθήνα 1986, 110 σ. 
Philip Carabott (έκδ.), Greece and Europe 
in the modern period. Aspects of a troubled 
relationship, Centre for Hellenic Studies -
King's College London - School of Huma­
nities, Λονδίνο 1995, V I I + 1 3 0 σ. (ISBN 
1-897747-01-2) 
((Checklist» de la collection de manuscrits 
grecs conservée au Centre de Rescherches 
Slavo-Byzantines ((Ivan Dujèev» auprès 
de l'Université ((St. Clement d'Ohrid» de 
Sofia, συνεργάζονται: AxiniaD2urova,Vas-
silis Atsalos, Krassimir Stanöev, Vassilis 
Katsaros, [Publications du Programme 
de la coopération entre le Centre «Ivan 
Dujèev» de l 'Université «St. Clement 
d'Ohrid» de Sofia et l 'Université Aristote 
de Thessalonique, 3], Θεσσαλονίκη 1994, 
121 σ.+πίν. 
'Αριάδνη Γερούκη, 'Ιστορία δίκαιον καί επι­
στήμες τοϋ ανθρώπου. Συνάντηση τυχαία ή 
αναγκαία; άνάτ. άπο το περ. 'Ελληνική Δι­
καιοσύνη, 36 (1995), σ. 1497-1507 
'Ιωάννης Σ. Γεωργόπουλος, Πρόγραμμα και 
μέθοδος εν τη Δημοτική και Μέση 'Εκπαι­
δεύσει, τυπ. Έρμου, 'Αθήνα 1928, γ ' + γ ' + 
10-168 σ. 
Κ. Δ. Γεωργούλης, 'Ομιλία περί τών πορί­
σματος τής επί τής Παιδείας 'Επιτροπής, 
έκδ. 'Ιωάννου Σιδέρη, 'Αθήνα χ.χ., 32 σ. 
Για μια δημοκρατική παιδεία, κείμενα τών 
Α. Ι. Μάνεση, Δ. Ν. Μαρωνίτη, Χρ. Φρά­
γκου, Σ. Πάνου, Β. Ν. Τατάκη, Δ. Α. Φα-
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τούρου, Δ. Θ. Τσάτσου, έκδ. Παπαζήση, 'Α­
θήνα 1978,135 σ. 
Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το θέατρο 
στην 'Ερμούπολη. Πρακτικά Συμποσίου 
(Αΰγ. 1994, Ερμούπολη Σύρου), πρόλογος 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, έκδ. Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών EIE, 'Αθήνα 1996, 
245 σ. (ISBN 960-7094-50-6) 
Γεώργιος Γιακουμής, Θέματα νεότερης και 
σύγχρονης ιστορίας από τις πηγές. Βοήθημα 
μελέτης για τη Γ' και Δ' δέσμη (Γ' Λυ­
κείου), τ. Α', Ό Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, 
πολιτειακές αντιλήψεις των Έλλ.ήνων, τα 
οικονομικά του αγώνα, [Βιβλία γιά την Ε κ ­
παίδευση - 'Ιστορία 4], έκδ. Πατάκη, 'Αθήνα 
1987, 129 σ. (ISBN 960-293-295-3) 
Γεώργιος Γιακουμής, Θέματα νεότερης και 
σύγχρονης ιστορίας άπα τις πηγές. Βοήθημα 
μελέτης για τη Γ' και Δ' δέσμη (Γ' Λυ­
κείου), τ. Β', Προβλήματα παιδείας, ή εξω­
τερική πολιτική των 'Ελλήνων κατά την 'Ε­
πανάσταση και ή ευρωπαϊκή διπλωματία, 
[Βιβλία για τήν Εκπαίδευση - 'Ιστορία 5], 
έκδ. Πατάκη, 'Αθήνα 1988, 194 σ. (ISBN 
960-293-313-5) 
Ελένη Γιαννακοπούλου, Δέκα δικαιοπρακτι-
κά έγγραφα δυτικής Ρούμελης (1698-1820), 
ανατ. άπο το περ. Νανπακτιακά, τ. 4 (1988-
89), σ. 397-424 
'Ελένη Γιαννακοπούλου, Μια αλλ.η δψη τοϋ 
σταφιδικοϋ ζητήματος. Ή περίπτωση της 
Αιτωλοακαρνανίας κατά το 17ο και το 18ο 
αιώνα (σχέδ. 1-3, πίν. 85-87), απόσπασμα 
άπο τα Πρακτικά Α' 'Αρχαιολογικού και 'Ι­
στορικού Συνεδρίου ΑΊτωλ,οακαονανίας (21-
23 Ό κ τ . 1988, Αγρίνιο), σ. 399-423 
'Ελένη Γιαννακοπούλου, Οικονομική εκτίμη­
ση περιοχών της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 
'Ανέκδοτη βενετική έκθεση προς τον Δόγη 
στα 1688, άνάτ. άπο το περ. Νανπακτιακά, 
τ. 5 (1990-91), σ. 187-196 
'Ελένη Γιαννακοπούλου, Ή βενετοκρατού­
μενη Ναύπακτος και ή περιοχή της (1687-
1718). Φορολογικά και άλλα δεινοπαθήματα, 
δημογραφικά στοιχεία, άνάτ. άπο το περ. 
Νανπακτιακά, τ. 6 (1992-93), σ. 395-442 
'Ελένη Γιαννακοπούλου, Βενετική απογραφή 
της Πρέβεζας (1737-1740). (Νέα στοιχεία 
άπο το 'Ιστορικό 'Αρχείο Κέρκυρας). Επι­
σκόπηση της δημογραφικής εξέλιξης της 
Κέρκυρας, απόσπασμα άπο το 'Αφιέρωμα 
στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο (έκδ. Πα-
παζήση, 'Αθήνα 1995), σ. 13-51 
'Ελένη Γιαννακοπούλου, Ή οικονομική καί 
κοινωνική ζωή στην Ευρυτανία, 18ος και 
αρχές 19ου αιώνα (Νέα αρχειακά στοιχεία), 
άνάτ. άπό : ΊΙ Ευρυτανία κατά τους επανα­
στατικούς και μετεπαναστατικούς χρόνους: 
170 χρόνια άπο τον θάνατο τοϋ Μάρκου Μπό­
τσαρη (11-19 Σεπτ. 1993, Καρπενήσι), έκδ. 
Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ελληνικό Κέντρο 
Πολιτικών 'Ερευνών, 'Αθήνα 1995, σ. 257-
288 
'Ιωάννης Γ. Γιαννόπουλος, Ή διοικητική 
όργάνωσις της Στερεάς 'Ελλάδος κατά τήν 
Τουρκοκρατία» (1393-1821). Συμβολή εις 
τήν μελέτην της επαρχιακής διοικήσεως τον 
κυρίαρχου 'Οθωμανικού κράτους, Διατριβή 
έπί Διδακτορία, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σα-
ριπόλου 18], έκδ. Έθνικον και Καποδίστρια-
κον Πανεπιστήμιον 'Αθηνών - Φιλοσοφική 
Σχολή, 'Αθήνα 1971, 174 σ.+χάρτης 
Θανάσης Γκότοβος, Γιώργος Μαυρογιώργος 
και Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Κριτι­
κή παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, 
έκδ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 'Αθήνα 1986, 
207 σ. 
'Αθανάσιος Γούσιας και Σπυρίδων Λιάλιος 
(έπιμ.), Θεματολογική κατάταξη εκπαιδευ­
τικής νομοθεσίας (γενικής και επαγγελματι­
κής εκπαιδεύσεως), έκδ. Τ Π Ε Π Θ - Υπηρε­
σία 'Οργανώσεως και Μεθόδων, 'Αθήνα 
1981, 112 σ. 
Γιάννης Δάλλας, '// ποιητική τοϋ 'Ανδρέα 
Κάλ.βου. Ή πνευματική συγκρότηση και ή 
τεχνική τών 'Ωδών, έκδ. Συνέχεια, 'Αθήνα 
1994, 315 σ. (ISBN 960-7196-00-7) 
Stathis Damianakos, Dissidence sociale et 
légimité institutionnelle en Grèce au 19e 
siècle, άνάτ. άπο το περ. Droit et Cultures, 
28 (1994), σ. 175-194 
Δεκαετηρίς 'Εθνικής 'Ακαδημίας Σωματι­
κής 'Αγωγής. (Άκαδημαϊκον έτος 1958-
1959), 'Αθήνα χ.χ., 212 σ. + ε'ικ. 
Στέργιος Ν. Δερβίσης, 'Ιστορία τής νεοελ­
ληνικής έκπαίδενσης και το σύγχρονο εκ­
παιδευτικό σύστημα, Θεσσαλονίκη 1985, 
349 σ. 
Νίκος Σ. Δημάγγελος, 'Εθνική γλώσσα και 
εθνική άπατη. Κοινωνιολογική μελέτη, 'Αθή­
να 1975, 220 σ. 
Φώτης Α. Δημητρακόπουλος και Γεώργιος 
Α. Χριστοδούλου, ((Φύλλα εσκορπισμένα». 
Τά Παπαδιά μαντικά αυτόγραφα (γνωστά 
και άγνωστα κείμενα). Συμβολή στην έ­
ρευνα και μελέτη τής χειρόγραφης και έν­
τυπης παράδοσης τοϋ Παπαδιαμάντη, έκδ. 
Καστανιώτης, 'Αθήνα 1994, 230 σ. (ISBN 
960-03-1245-1) 
Διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής (γε­
νικό) (ΔΙ.Π.Α.Π(Γ)). 'Οριστική έκδοση, 
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Όττάβα 1994, επιμέλεια Ζήσιμος Χ. Συνο-
δινός, μετάφραση Χριστίνα Βάρδα και Νίκος 
Ε. Καραπιδάκης, έκδ. Ελληνική 'Αρχειακή 
Εταιρεία, 'Αθήνα 1995, 25 σ. 
Alain Ducellier, Ol 'Αλβανοί στην 'Ελλάδα 
(13ος-15ος al.). Ή μετανάστευση μιας κοι­
νότητας, μετάφραση Κατερίνα Νικολάου, 
["Οψεις της Βυζαντινής Κοινωνίας], έκδ. " Ι­
δρυμα Γουλανδρή-Χορν, 'Αθήνα 1994, 51 σ. 
Τα εγκαίνια και τα μαθήματα της Α' περιό­
δου (20-27 Ίαν. 1975, Μαγούλα Σπάρτης), 
'Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας Ό Πλήθων 
'Ιωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου, ['Ελευθέρα 
Σχολή Φιλοσοφίας Ό Πλήθων 1], 'Αθήνα 
1975, 151 σ. 
The education system in Greece, eds Mi­
nistry of National Education and Cults 
(GR), Directorate of European Commu­
nities, National Euridice UNIT, 'Αθήνα 
1983, 39 σ. + 17 πίν. 
Educational futures. Greece (EFM/62 Con-
fitential), τ. 2, Annexes (1st Draft Paris, 
October 1973), 45 + 66 σ. 
'Εθνική πολιτική για τήν καλλιτεχνική φω­
τογραφία, έκδ. Τ Ϊ Ι Π Ο - Διεύθυνση Καλών 
Τεχνών - Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, 'Αθή­
να Ì995, 205 σ. (ISBN 960-214-610-9) 
'Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, έκδ. 'Εθνικό Κέν­
τρο Βιβλίου, 'Αθήνα 1995, 22 σ. 
'Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. 
Δομή και προβλήματα ανάπτυξης της εκ­
παίδευσης, συγγραφείς: Ο. Anweiler, F. 
Kuebart, L. Liegle, Η. - P. Schaefer, R. 
Suessmuth, μετάφραση Δημήτριος Ι. Θω-
μαΐδης, [Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 19], 
έκδ. 'Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987, 
258 σ. 
Elenco delle Riviste greche ed altre, έκδ. 
Biblioteca dell 'Istituto Ellenico di Studi 
Bizantini e Postbizantini, Βενετία 1995, 
39 σ. 
Ai ενέργειαι της 'Εταιρείας Ελλήνων Φιλο­
λόγων εν όψει της εκπαιδευτικής μεταρρυθ­
μίσεως του 1964. (Γνώμαι των μελών της 
'Ακαδημίας 'Αθηνών και άλλων εκπαιδευτι­
κών προσώπων και ιδρυμάτων δοθεϊσαι εις 
τήν δημοσιότητα), [Πλάτων -Έκτακτον Αυ­
τοτελές Παράρτημα 3], έκδ. Ι. Σιδέρη, 'Αθή­
να 1964, 154 σ. 
Ή έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό 
στοχασμό, ήμίτ. Α', Δέκατος ένατος αιών, 
συνεργάζονται: Γ. Βλάχος, Α. Κελεσίδου, Α. 
Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ρ. 'Αργυροπούλου, 
πρόλογος Ε. Μουτσόπουλος, έκδ. 'Ακαδη­
μία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης της Ε λ ­
ληνικής Φιλοσοφίας, 'Αθήνα 1996, 311 σ. 
(ISBN 960-7099-36-2) 
Νικόλαος Ι. Έξαρχόπουλος, Ειδική διδακτι­
κή τών μαθημάτων τών σχολείων στοιχειώ­
δους και μέσης εκπαιδεύσεως, τ. Β', έκδ. Βι­
βλιοπωλείου Σ. Κοντού - Δ. Φυλακτού, 'Α­
θήνα 1962, 365 σ. 
Έπετηρις τοϋ Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστο­
ρίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου, 'Ακαδημία 'Α­
θηνών, Ευρετήρια τών τόμων 1-30 (1948-
1990), άνάτ. άπο τον τ. 31 (1995), σ. XIII-
XLVI. 
'Επί τών πορισμάτων της 'Επιτροπής Παι­
δείας, έκδ. 'Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών 
Σπουδών, 'Αθήνα 1958, 99 σ. 
Έφημερίς. Ή αρχαιότερη ελληνική εφημε­
ρίδα πού έχει διασωθή. Βιέννη 1791-1797. 
'Εκδότες: οί αδελφοί Μαρκίδες Πουλιού. 
'Ανασυγκρότηση της σειράς σέ φωτοτυπική 
επανέκδοση. 'Ερευνητική, συλλεκτική και 
εκδοτική φροντίδα, Προλεγόμενα, Σημειώ­
σεις κτλ. Α. Βρανούσης, τ. Α' - ΣΤ' , έκδ. 
'Ακαδημία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης τοϋ 
Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 'Αθήνα 
1995. (τ. Α', Έφημερίς, Έ τ ο ς Πρώτον 1791 
150+587 σ. - τ. Β', Έφημερίς, Έ τ ο ς Δεύ­
τερον 1792, 16 + 1190 σ. - τ. Γ', Έφημερίς, 
Έ τ ο ς Τρίτον 1793, 16 + 1087 σ. - τ. Δ', Έ­
φημερίς, Έ τ ο ς Τέταρτον 1794, 15 + 1224 
σ. - τ. Ε', Έφημερίς, Έ τ ο ς Έβδομον 1797, 
Προλεγόμενα, 1068 σ. - τ. Σ Τ ' , Εφημερίς, 
Έ τ ο ς Έβδομον 1797, 1171 σ.) 
Dorotei Getov, Βασίλης Κατσαρός και Χα­
ράλαμπος Παπαστάθης, Κατάλ,ογος τών ελ­
ληνικών νομικών χειρογράφων τών άποκει-
μένων στο Κέντρο Σλαβο-Βυζαντινών Σπου­
δών «IvanDujòev» τοϋ Πανεπιστημίου <(Sv. 
Kliment Ohridski» της Σόφιας, [Publica­
tions du Programme de la Coopération 
entre le Centre «Ivan Duj£ev de l 'Uni-
versité «St. Clément d'Ohrid» de Sofia 
et l 'Université Aristote de Thessalonique 
2], Θεσσαλονίκη 1994, 168 σ. + 34 πιν. 
Le Glaneur: Études et Mélanges : repertoire 
des années 1963-1965 (τ. 1-20), Associa­
tion d 'Étude des Lumières en Grèce, 'Α­
θήνα 1995, 39 σ. 
Greek Art books. From early antiquity to 
the post-byzantine era, Catalogue (8-20 
Nov. 1994, London - Dillons the Book­
stores), έκδ. Foundation for Hellenic Cul­
ture, Αθήνα 1994, 29 σ. 
Greek books and publishers. 46th Frankfurt 
Book Fair (5-10 Oct. 1994, Frankfurt-
Halle), επιμέλεια Foundation for Hellenic 
Culture καΐ Panhellenic Federation of 
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Publishers and Booksellers, 'Αθήνα 1995, 
119 σ. (ISBN 960-85461-9-2) 
Émile Henriot, Courrier littéraire, XIXe 
siècle, Réalistes et naturalistes, έκδ. Albin 
Michel, Παρίσι 1954, 414 σ. 
Gunnar Herring, Die politischen Partein 
in Griechenland 1821-1936. [Südosteuro-
päische Arbeiten 90 /1 , 90/2], έκδ. Olden­
bourg, München 1992, τ. A', 597 σ., τ. Β', 
599-1253 σ. (ISBN 3-486-55871-4) 
Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, Βυζαντινοί σπου-
όαί. Βυζαντινής ιστορίας πηγαί. Εισαγωγή 
είς την βυζαντινήν ίστορίαν. Έπισκόπησις 
της βυζαντινής ιστορίας, απόσπασμα εκ της 
Μεγάλης 'Ελληνικής 'Εγκυκλοπαίδειας, 
Συμπλήρωμα, τ. Β', 1959, 'Αθήνα 1959, σ. 
177-268 
Κατερίνα Φ. Ζαρίδη, Ό Μέγας Πρωτοπα­
πάς Κερκύρας 'Α?-έξιος Ραρτοϋρος, λόγιος 
του 16ου αι. (1504-1574), έκδ. Ιόνιο Πανε­
πιστήμιο, Κέρκυρα 1995, XVII+304 σ. 
(ISBN 960-7260-08-3) 
Χρίστος Ζαφείρης, Το μονοτονικό σύστημα. 
'Αναγκαιότητα της ελληνικής παιδείας, 
[Σύγχρονη Προβληματική], έκδ. Εγνατία, 
Θεσσαλονίκη 1976, 104 σ. 
Ευστάθιος Α. Ζάχαρης, Ιστορία, οργάνωση 
και διοίκηση τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως, Τ Ϊ Ι Ε Π Θ - Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και 
'Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολό­
γων Μηχανικών, έκδ. ΟΕΔΒ, 'Αθήνα 1982, 
576 σ. 
'Ηλίας Φ. Ήλιου, Ή ρητορική τοϋ 'Αριστο­
τέλη, έκδ. Κέδρος, 'Αθήνα 1984, 334 σ. 
Μαρία Ήλιου, 'Εκπαιδευτική και κοινωνική 
δυναμική, έκδ. Πορεία, 'Αθήνα 1984, 255 σ. 
Μαρία Ήλιου (έπιμ.), Προσχολική αγωγή 
και κατάρτιση νηπιαγωγών. Παιδαγωγικό 
συμπόσιο (23-24 Σεπτ. 1985, Βόλος), οργά­
νωση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έκδ. Πο­
ρεία, 'Αθήνα 1986, 206 σ. 
Θέματα Παιδείας 1, γ ' εκδ., [Μελέτες Κέν­
τρου Μαρξιστικών 'Ερευνών 3 - Σειρά Π], 
έκδ. Σύγχρονη 'Εποχή, 'Αθήνα 1981, 197 σ. 
Θέματα Παιδείας 2, β' εκδ., [Μελέτες Κέν­
τρου Μαρξιστικών Ερευνών 9 - Σειρά Π], 
έκδ. Σύγχρονη 'Εποχή, 'Αθήνα 1983, 251 σ. 
Θέματα Παιδείας 5. Ό Ιδεο).ογικος αστικός 
διαποτισμάς τής νεολαίας μέσα άπο την εκ­
παίδευση, [Μελέτες Κέντρου Μαρξιστικών 
'Ερευνών 22], έκδ. Σύγχρονη 'Εποχή, 'Αθή­
να 1985, 280 σ. 
Ευθύμιος Γ. Θωμόπουλος, Προστασία τοϋ 
ανηλίκου. (Μελίτη Ιστορική, κοινωνική και 
νομική), 'Αθήνα 1982, 256 σ. 
"Ιδρυμα Έλλ.ηνικοϋ Πολιτισμού, έκδ. "Ιδρυ­
μα Ελληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1993, 
20 σ. 
'Αδαμάντιος Π. Καζακόπουλος, Σκέψεις 
1885-1905, επιμέλεια Μαρία Πολίτη, 'Αθή­
να 1995, 171 σ. 
Ελένη Δ. Κακουλίδη, Νεοελληνικά θρησκευ­
τικά αλφαβητάρια, Διατριβή έπί Διδακτορία, 
[Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονί­
κης, 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής 
Σχολής - Παράρτημα 9], Θεσσαλονίκη 1964, 
121 σ. 
Ί ω . Α. Καλιαμπός, Εύρετήριο-όδηγος στο 
ν. 1566/85 τής εκπαίδευσης. Χρήσιμο στον 
κάθε εκπαιδευτικό, έκδ. Π. Πουρνάρα, Θεσ­
σαλονίκη 1986, 58 σ. 
Léonidas F. Kallivretakis, Géographie et 
démographie historique de la Grèce. Le 
problème des sources, άνάτ. άπο το περ. 
Histoire et Mesure, τ. 10, άρ. 1 (1995), σ. 
9-23 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (έπιμ.), 'Υπόμνη­
μα περί των νησίδων «Λιμνιά- Ιμια)), έκδ. 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE, 'Αθή­
να 1996, 20 σ. (ISBN 960-7094-55-7) 
Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτή­
των, επιμέλεια 'Υπουργείο 'Εθνικής Παι­
δείας καί Θρησκευμάτων, έκδ. 'Οργανισμός 
'Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 'Αθήνα 
1985, 17 σ. 
'Ιωάννης Καποδίστριας, Κείμενα, ανθολόγη­
ση Κώστα Δαφνή, έκδ. 'Οργανισμός Εκδό­
σεως Διδακτικών Βιβλίων, 'Αθήνα 1976, 
110 σ. 
Βασίλειος Στυλ. Καραγεώργος, Αιουτπράν-
Οος, δ επίσκοπος Κρεμώνης ως Ιστορικός και 
διπλωμάτης. Συμβολή εις την έρευναν τής 
ιστορίας τής Δύσεως και τών μετά τοϋ Βυ­
ζαντίου διπλωματικών σχέσεων αυτής κατά 
τους 9ον και ΙΟον αιώνας, Διατριβή έπί Δι­
δακτορία [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 
38], έκδ. Έθνικον και Καποδιστριακον Πα­
νεπιστήμιον 'Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή, 
'Αθήνα 1978, 273 σ. 
Βασίλειος Στυλ. Καραγεώργος, Ό ορός «Ευ­
ρώπη» στις μεσαιωνικές πηγές, άνάτ. έκ του 
τιμητικού τόμου εις τον καθηγητήν Γεράσι-
μον Κονιδάρην Άντίόωρον Πνευματικόν, 'Α­
θήνα 1981, 37 σ. 
Άννα Καραμάνου, Ή 'Ελληνίδα στην εκπαί­
δευση καί στην egyaa/a, έκδ. ΟΑΕΔ, 'Αθή­
να 1984, 75 σ. 
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Τάσος Α. Καραναστάσης, Σημειώσεις για 
την ιστορία τον ναοϋ της 'Αγίας Παρασκευής 
στις Σέροες, άνάτ. άπο το περ. Σερραϊκά 
'Ανάλεκτα, 1 (1992), σ. 152-171 
Τάσος Α. Καραναστάσης, Ό Δημήτριος Μα-
ρονλης και ή εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ των 
Σερρών (1878). Ζητήματα ιστορίας των 
πρώτων σερραϊκών εκδόσεων, άνάτ. άπο το 
περ. Σεροαϊκά 'Ανάλεκτα, 2 (1993-1994), σ. 
127-149^ 
Γιάννης Κάρας, Οι επιστήμες στην Τουρ­
κοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. Γ', 
ΟΙ επιστήμες της ζωής, [Κέντρο Νεοελλη­
νικών Ερευνών, EIE 48], Βιβλιοπωλεΐον 
της Εστίας, 'Αθήνα 1994, 519 σ. (ISBN 
ΚΝΕ/ΕΙΕ 960-7094-16-6, ISBN Εστία 
960-05-0488-1) 
Κατερίνα Καριζώνη, 'Ελληνική παροικία τής 
Αιγύπτου και τραπεζικό κεφάλαιο. Ή περί­
πτωση τής 'Εθνικής Τράπεζας 1933-1937, 
Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ - Οικονομικό 
Τμήμα (1989), Θεσσαλονίκη 1989, 388 σ. 
"Ολγα Κατσιαρδή-Hering, "Αγνωστοι βενε­
τικοί χάρτες τής Πελοποννήσου (17ος-18ος 
ai.), άνάτ. άπο τα Πρακτικά Δ' Διεθνούς 
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (9-16 
Σεπτ." 1990, Κόρινθος), τ. Γ , (έκδ. 1992-
1993), σ. 521-527 
Νικηφόρος Καχριμάνης, Βιβλιοθήκη τής 
Ριζαρείον 'Εκκλησιαστικής Σχολής. 'Εκ­
δόσεις 16ον-18ου al. (1523-18Ó0), 'Αθήνα 
1994, 371 σ. (ISBN 960-85302-1-0) 
Tà Κέντρα Μαθητείας τον 'Οργανισμού 'Α­
πασχολήσεως 'Εργατικού Δυναμικού. Δια­
πιστώσεις, προβλήματα, προτάσεις, επιμέ­
λεια Κούλα Κασιμάτη, Ζωή Πιλαφτζόγλου, 
Κώστας Τσακίρης, έκδ. Εθνικό Κέντρο Κοι­
νωνικών 'Ερευνών, 'Αθήνα 1984, 177 σ. 
Πάνος Γ. Κερασσώτης, Το απλοποιημένο 
μονοτονικό σύστημα, 'Αθήνα 1950, 29 σ. 
Γιάννης Κίζης, Πηλιορείτικη οίκοδομία. Ή 
αρχιτεκτονική τής κατοικίας στα Πήλιο άπο 
τον 17ο στον 19ο αιώνα, έκδ. Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1994, 
529 σ. (ISBN 960-244-031-7) 
Σπύρος Κόκκινης, Σπίτια λαϊκής και νεο-
κλασσικής αρχιτεκτονικής στη Χαλκίδα, έκδ. 
Δήμου Χαλκιδέων, Χαλκίδα 1994, 155 σ. 
Γιώργος Κόκκινος, Ό πολιτικός ανορθολο­
γισμός στην ΈλλΛδα. Το εογο και ή σκέψη 
τον Νεοκλή Καζάζη (1849-1936), έκδ. Τρο­
χαλία, Αθήνα 1996, 412 σ. (ISBN 960-
7022-75-0) 
Παναγιώτης Κόκκοτας, Ό ρόλος τής παι­
δείας στην οικονομική ανάπτυξη τής 'Ελλά­
δος, έκδ. Σ. Τούντα, 'Αθήνα [1978], 285 σ. 
Amalia Kolonia, Le traduzioni in italiano 
dei libri di autori greci (1945-1994), πρό­
λογος "Αλκήστις Σουλογιάννη, 'Αθήνα 1994, 
34 σ. 
Μαρία Κορασίδου, ΟΊ άθλιοι τών 'Αθηνών 
καί οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φάαν-
θρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο 
αιώνα, ['Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο­
λαίας 29], έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE, 
'Αθήνα 1995, 213 σ. (ISBN 960-7138-16-3) 
Manolis Korres, Du Pentélique au Parthe-
non. Les carrières anciennes et l'histoire 
d'un chapiteau dorique inachevé, Catalo-
gue d'exposition (24 Oct. - 18 Nov. 1994, 
Bordeaux - Hôtel de Région), Fonda-
tion pour la Culture Hellénique, 'Αθήνα 
1993, 21 σ. 
Konstantin Kotsowilis, Die griechischen 
Studenten in München unter König Lud-
wig I. von Bayern (von 1826 bis 1844). 
Werdegang und späteres Wirken beim 
Wiederaufbau Griechenlands, Μόναχο 1995 
276 σ. 
Χριστίνα Κουλούρη, Μύθοι και σύμβολα μιας 
εθνικής έπετείον. Πανηγυρικός λόγος στον 
επίσημο εορτασμό της 25ης Μαρτίου, πρό­
λογος Γιάννη Πανούση, έκδ. Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 1995, 35 
σ. (ISBN 960-85687-0-6) 
Γεώργιος Α. Κουμάντος, Κωδικοποίηση νο­
μοθεσίας για τήν πνευματική Ιδιοκτησία, έκδ. 
Άντ. Ν." Σάκκουλα, 'Αθήνα 1986,144 σ. 
Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, Ό ελληνικός προ­
επαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-
1821). Die Griechische Vorrevolutionäre 
Presse, Wien-Paris (1784-1821), "Εκθεση 
(27 'Απρ. -14 Μαίου 1995, Βιέννη - 'Εθνική 
Βιβλιοθήκη Αυστρίας), [Βιέννη: το έργαστή-
ριον τής νέας τών Γραικών φιλολογίας, W.G. 
2/95], έκδ. "Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 
'Αθήνα 1995, 224 σ. (ISBN 960-7622-01-4) 
Κ. Ι. Κούρνιας, Ή διδακτική τών φιλολογι­
κών μαθημάτων και τών θρησκευτικών. (Πο­
ρίσματα Α' 'Εκπαιδευτικού Συνεδρίου), έκδ. 
Γενική Έπιθεώρησις Μέσης 'Εκπαιδεύσεως 
Σ Τ ' Περιφέρειας, Βόλος 1960, 177 σ. 
Κ. Ι. Κούρνιας, Γα εκπαιδευτικά ιδεώδη, τό 
σνγχρονον έλληνικόν εκπαιδεντικόν Ιδεώδες, 
'Αθήνα 1973, 116 σ. 
Κ. Ι. Κούρνιας, ΑΊ εκπαιδευτικοί μεταρρνθ-
μίσεις, 'Αθήνα 1973,168 σ.+πίν. 
Στέλιος Ι. Κοψαχείλης, Ήμονσική στην άρ-
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χαία Χαλκιδική. 'Αριστοτέλης και μουσική, 
έκδ. Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1996, 39 σ. 
Βασίλης Κρεμμυδάς, "Εμποροι και εμπορικά 
δίκτυα στα χρόνια τοϋ Εικοσιένα (1820-
1835). Κνκλαδίτες έμποροι και πλοιοκτήτες, 
έκδ. Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου/Αθήνα 1996, 
236 σ. (ISBN (τ. 2) 960-85451-4-5) 
Κριτική της εκπαιδευτικής πολιτικής (1974-
1981), έκδ. Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, 
Κέντρο Μελετών και Αύτομόρφωσης, 'Αθή­
να 1982, 100 σ. 
Ελένη Κυπραίου και Λουκάς Βιδάλης (έ-
πιμ.), Ναυτικό Μουσείο ΟΙνουσσών, 'Αθήνα 
1991, 101 σ. (ISBN 960-85045-0-5) 
Π. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Νηπιαγωγι-
κή, τ. Α', Συστήματα και μέθοδοι, σύγχρο­
νες τάσεις και κατευθύνσεις, έκδ. Άφοί 
Βλάσση, 'Αθήνα 1977, 408 σ. 
Ό κώδικας τοϋ νοταρίου Νάξου 'Ιωάννου 
Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. ΤΑΚ 86), επιμέ­
λεια 'Αναστασίας Σιφωνιοΰ-Καράπα, Γεωρ­
γίου Ροδολάκη, Λυδίας Άρτεμιάδη, άνάτ. 
άπα το περ. Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης της 
'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου - 'Ακαδη­
μία 'Αθηνών, τ. 29-30 (1982-1983), 'Αθήνα 
1990, σ. 123-1311 
Ά π . Κώστιος, Δημήτρης Μητρόπονλος. Ζωή 
και έργο, 1896-1960. Dimitri Mitropoulos. 
Leben und Werk, 1896-1960 [Βιέννη: το 
έργαστήριον της νέας τών Γραικών φιλολο­
γίας, W.G. 4/95], "Ιδρυμα Ελληνικού Πο­
λιτισμού, 'Αθήνα 1995, 8 8 + XVI+89-93 σ. 
(ISBN 960-7622-05-7) 
'Απόστολος Κώστιος, In memoriam D. Mi­
tropoulos 1896-1960, Exhibition (6 Jun. -
6 Jul. 1995, New York), έκδ. Foundation 
for Hellenic Culture, 'Αθήνα 1995, 78 σ. 
(ISBN 960-7622-07-3) 
Χρήστος Δ. Λάζος, Μηχανική και τεχνολο­
γία στην αρχαία 'Ελλάδα, ε' έ'κδ., έκδ. Αίο­
λος, 'Αθήνα 1993, 126 σ. (ISBN 960-7267-
61-3) 
Χρήστος Δ. Αάζος,Ό υπολογιστής τών 'Αν­
τικυθήρων. Μηχανισμοί με διαφορετικό γρα­
νάζι, β' έκδ., έκδ. Αίολος, 'Αθήνα 1994,162 
σ. (ISBN 960-7267-171-0) 
Χρήστος Δ. Λάζος, 'Αρχιμήδης, ο ευφυής 
μηχανικός, έκδ. Αίολος, 'Αθήνα 1995, 283 σ. 
(ISBN 960-7267-82-5) 
Χρήστος Δ. Λάζος, Πυραμίδες στην 'Ελλά­
δα, β' έκδ., έκδ. Αίολος, 'Αθήνα 1995, 204 σ. 
(ISBN 960-7267-86-9) 
Γεώργιος Ν. Λαμψίδης, 'Ανοίξτε τα παρά­
θυρα! ΟΙ απώλειες πολύτιμου χρόνου στην 
εκπαίδευση και τήν οικονομία, β' έκδ., έκδ. 
Ελληνική Φωνή, 'Αθήνα 1973, 79 σ. 
Παϋλος Λέφας, Ή αντιπαράθεση Σ. Κλεάν­
θη και Α. Καυταντζόγλου με αφορμή τήν 
ανέγερση τοϋ 'Αρσακείου, άνάτ. άπα το περ. 
Μνημοσύνη τ. 10 (1985-1987), σ. 350-356 
Ευτυχία Λιάτα, 'Αρχεία οικογένειας Δελη­
γιάννη. Γενικό ευρετήριο, ['Ιστορικόν Άρ-
χείον 1], έκδ. Εταιρεία τών Φίλων τοΰΛαοΰ, 
'Αθήνα 1992,127 σ. (ISBN 960-7352-00-9) 
Χρύσα Α. Μαλτέζου, Ό θεσμός τοϋ εν Κων-
σταντινουπόλει Βένετου βαίλου ( 1268-1453 ) , 
Διατριβή επί Διδακτορία, [Βιβλιοθήκη Σο­
φίας Ν. Σαριπόλου 6], έκδ. Έθνικον και Κα-
ποδιστριακον Πανεπιστήμιον 'Αθηνών - Φι­
λοσοφική Σχολή, 'Αθήνα 1970, 256 σ. + Ι Ι 
πίν. 
Χρύσα Μαλτέζου (έπιμ.), "Οψεις της 'ιστο­
ρίας τοϋ βενετοκρατούμενου ελληνισμού. 'Αρ­
χειακά τεκμήρια, [Venetiae quasi alterum 
Byzantium, V.B. 1/93], έκδ. "Ιδρυμα Ε λ ­
ληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1993, 596 σ. 
(ISBN 960-85461-3-3) 
Κυριακή Μαμώνη, Νέα στοιχεία για τον Νο-
μοκάνονα (<είς λέξιν άπλήν» τοϋ Μανουήλ 
Μαλαξοϋ, άνάτ. άπο το περ. Μνημοσύνη, τ. 
10 (1985-1987), σ. 191-204 
Κυριακή Μαμώνη, Πελοποννησιακή θεματο­
γραφία στις εκδόσεις Κωνσταντινουπόλεως, 
άνάτ. άπο τα Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνε-
δοίου Πελοποννησιακών Σπουδών (8-15 
Σεπτ. 1985, Καλαμάτα), (έκδ. 1987-88), 
σ. 217-230. 
Ευάγγελος Ι. Μανής, 'Ανδρέας Μουστοξύδης 
1785-1860. Ό επιστήμων, ό πολιτικός, ο 
εθνικός αγωνιστής. Παράρτημα : έγγραφα -
έργα, 'Αθήνα 1960, σ. 247-399 
Μ. Ι. Μανούσακας και Κ. Στάϊκος, ΟΊ εκδό­
σεις τών ελληνικών βιβλίων από τον "Αλδο 
Μανούτιο και τά πρώτα ελληνικά τυπο­
γραφεία της Βενετίας. Le edizioni di testi 
da Aldo Manuzio e le prime tipografie 
greche di Venezia, [Venetiae quasi aite-
rum Byzantium, V.B. 4/93], έκδ. "Ιδρυμα 
Ελληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1993, 154 
σ. (ISBN 960-85461-4-1) 
Μ. Ι. Μανούσακας, Αεονάρδου Ντελλαπόρ-
τα ποιήματα (1403/1411), έκδ. 'Ακαδημία 
'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνι­
κού και Νέου Ελληνισμού, 'Αθήνα 1995, 
λζ' + 513σ.+8 πίν. (ISBN 960-7099-33-8) 
Ι. Σ. Μαρκαντώνης και Μ. Ι. Κασσωτάκης, 
Διδακτική, τ. Α', Στοιχεία διδακτικής και 
αξιολογήσεως της επιδόσεως. (Σημειώσεις 
Πανεπιστημιακών παραδόσεων), [Πανεπι-
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στημιακές Παραδόσεις Α', Πανεπιστήμιο 
'Αθηνών - Εργαστήριο Πειραματικής Παι­
δαγωγικής], 'Αθήνα 1981-82, 75 σ. 
Θεοδώρα Φ. Μαρκάτου, Ό γλύπτης Γεώρ­
γιος Μπονάνος 1863-1940. Ή ζωή και το 
εογο τον, Διατριβή Διδακτορική, ΑΠΘ - Φι­
λοσοφική Σχολή (1992), Θεσσαλονίκη 1992, 
τ. Α', 558 σ., τ. Β', 13 σ. + 383 είκ. 
'Ιωάννης Γ. Μαρμάρινος, Το σχολικό πρό­
γραμμα. Κοινωνιολογική θεώρηση, 'Αθήνα 
1977, 40 σ. 
Κωνσταντίνα Μέντζου-λίεϊμάρη, 'Επαρχια­
κά εναγή Ιδρύματα μέχρι τον τέλονς της 
Εικονομαχίας, άνάτ. άπα το περ. Βυζαντινά, 
τ. 11 (1982), σ. 247-308 
Γεώργιος Δ. Μεταλληνος και Βαρβάρα Κα­
λογεροπούλου-Μεταλληνοΰ, Άρχεΐον τής 
Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης τοϋ Χρι­
στού 'Εκκλησίας - Ιεράς Θεολογικής Σχο­
λής Χάλκης - Σχολαρχία Μητροπολίτου 
Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδον-
Ίακωβάτου) 1844-1864, τ. Β', Γράμματα 
τής εφορίας, απαντήσεις τής σχολαρχίας, 
εισιτήρια και εγγυητικά, 'Αθήνα 1987, XIX 
+ 317-734 σ. 
Γιάννης Μηλιάς, 'Εκπαίδευση και εξουσία. 
Κριτική τής καπιταλιστικής εκπαίδευσης, 
[Παρεμβάσεις - Εκπαίδευση], έκδ. Θεωρία, 
'Αθήνα 1984, 193 σ. 
Μαριλίζα Μητσοΰ (έπιμ.), Ή τέχνη τοϋ βι­
βλίου, έκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής 
Τραπέζης, 'Αθήνα 1995, [24] σ. 
Χριστίνα Μιχαλοπούλου-Βεΐκου (έπιμ.), Ή 
διδασκαλία τής κοινωνιολογίας στη μέση εκ­
παίδευση. Θεωρητικά προβλήματα και διδα­
κτικά σχήματα, ['Εκδόσεις Νέας Παιδείας 
7], 'Αθήνα 1985, 197 σ. 
Μουσείο τής Φιλικής 'Εταιρείας. 'Οδησσός. 
'Ιστορικά, Κατάλογος, έκδ. "Ιδρυμα Ελλη­
νικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1994, 141 σ. 
(ISBN 960-85461-6-8) 
Χ. Σ. Μουχάγερ, Συγκρούσεις ρόλων στο 
έργο τοϋ εκπαιδευτικού. Μία έρευνα για τον 
"Ελληνα εκπαιδευτικό τής μέσης εκπαίδευ­
σης, [Παιδαγωγικές Μελέτες καί "Ερευνες 
5], έκδ. Άφοί Κυριακίδη,Θεσσαλονίκη 1985, 
90 σ. 
Μαρία Μπακαδήμα-Ξουργια και Σωτηρία 
Τσάτσα, Συμβολαιογραφικές πράξεις Μεσο­
λογγίου έτους 1835. Περιλήψεις, ευρετήρια, 
[ΓΑΚ - 'Αρχεία Ν. Αίτωλ/νίας 1] Μεσο­
λόγγι 1992, 173 σ. (ISBN 960-7236-02-5) 
Μαρία Μπακαδήμα-Ξουργια καί Σωτηρία 
Τσατσα-Παστουράκη, Μαθητολόγιον 'Ελλη­
νικής Σχολής Μεσολογγίου - Παλαμαικής 
Σχολής - 1839-1860, [ΓΑΚ -'Αρχεία Ν. Αί­
τωλ/νίας 3], Μεσολόγγι 1995,144 σ. (ISBN 
960-85452-2-6) 
Νίκος Μπαλής (έπιμ.), Ή ιδεολογία τής εκ­
παίδευσης και ή μάθηση τής ελευθερίας, 
[Σύγχρονη Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη - Σει­
ρά Εκπαίδευση καί Κοινωνία 6], έκδ. Θ. Κα­
στανιώτη, 'Αθήνα 1979, 357 σ. 
Ι. Ν. Μπασλής, Κοινώνική-γλωσσική διαφο­
ροποίηση καί σχολική επίδοση, ['Εκδόσεις 
Νέας Παιδείας 9], 'Αθήνα 1988,179 σ. 
Αικατερίνη Μπεκιάρογλου-Έςαδακτύλου, 
Κώδικες Μητρόπολης ' Ανδριανούπολης 
(1889-1911). Περιγραφή καί αναλυτικά πε­
ριεχόμενα των Κωδίκων (ΓΑΚ, Κ213), [Βι­
βλιοθήκη Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους 
21], 'Αθήνα 1991, 104" σ. + χάρτ. (ISBN 
960-7236-00-9, ISSN 1105-6533) 
Αικατερίνη Μπεκιάρογλου-Έξαδακτύλου, 
Κώδικες βορειοδυτικής Μικρός 'Ασίας 
(1816-1924) (Πόντου, Βιθυνίας, Αίολίδος, 
'Ιωνίας, Καριάς) (ΓΑΚ, Ταμείο Ανταλλα­
ξίμων). Περιγραφή και αναλυτικά περιεχό­
μενα των κωδίκων, [Βιβλιοθήκη Γενικών 
'Αρχείων τοϋ Κράτους 27], Αθήνα 1995, 
215 σ. (ISBN 960-7236-04-1, ISSN 1105-
3275) 
'Ιωάννης Μπενιζέλος, 'Ιστορία των 'Αθηνών, 
προλεγόμενα 'Ιωάννου Γενναδίου, επιμέλεια 
έκδοσης Ι. Κόκκωνα, Γ. Μπώκου, επιστημο­
νική εποπτεία καί παρουσίαση Μ. Ι. Μανού-
σακα, έκδ. Εκδοτική 'Αθηνών καί Κοινω­
φελές "Ιδρυμα 'Αλέξανδρος Σ. 'Ωνάσης, 'Α­
θήνα 1986, τ. Α', μη' + 240 σ., τ. Β', 241-
501 σ. 
Λεωνίδας Χ. Μπόμπας, Για τήν εκπαίδευση 
των αλλοδαπών παιδιών στην 'Ελλάδα. (Μι­
κρής κλίμακας εμπειρική έρευνα), έκδ. Φο-
λόη, 'Αθήνα 1994, 99 σ. 
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τά καταστα­
τικά τοϋ Σωματείου (Nazione) των 'Ελλή­
νων φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου τής Πά-
δοβας (17ος-18ος αι.), [Ιστορικό 'Αρχείο 
Ελληνικής Νεολαίας 25], έκδ. Γενική Γραμ­
ματεία Νέας Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών EIE, 'Αθήνα 1995, 213 σ. (ISBN 
960-7138-12-0) 
Μυρϊσαι το "Αριστον. Βραδυά ποίησης και 
μουσικής, Πρόγραμμα (3 Ίουν. 1993, 'Αθή­
να - Ώδεϊο Ήρώδου του Άττικοϋ), έκδ. " Ι­
δρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1993, 
102 σ. 
Γεώργιος Κ. Μωραΐτης, Ή διδασκαλία τής 
ελληνικής γλώσσας καί φιλολογίας στην έλ-
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λ.ηνική εκπαίδευση, έκδ. Σύγχρονη Ε π ο χ ή , 
Αθήνα 1982, 271 σ. 
Γεώργιος Π. Νάκος, Το πολιτειακον καθε­
στώς τής 'Ελλάδος επί "Οθωνος μέχρι τον 
Συντάγματος τον 1844. Έκ των δημοκρατι­
κών Ιδεωδών της 'Επαναστάσεως τον 1821 
είς την απόλυτον μοναρχίαν, Διδακτορική 
Διατριβή [Επιστημονική Έπετηρίς Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών 'Επιστημών τ. 
17 - παράρτημα 1], Θεσσαλονίκη 1974, λβ' 
+ 274 σ. 
Ναυπηγική και πλοία της Ανατολικής Με­
σογείου και Μαύρης Θάλασσας κατάτον 18ο 
και 19ο αι., Κατάλογος έκθεσης (5 Ίουν.- 9 
Ίουλ. 1995, 'Αθήνα - Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αθηναίων), οργάνωση Υπουργείο 
Πολιτισμού, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 
EIE και Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, γενική 
εποπτεία Κώστας Δαμιανίδη:;, 'Αθήνα 1995, 
146 σ. 
Ναυτικό Μουσείο 'Ελλάδος, Πειραιάς χ.χ., 
8 σ. 
Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία. Πρακτι­
κά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνή­
μη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά (29-30 Σεπτ. και 1 
Ό κ τ . 1993, 'Αθήνα - Ε.I.E.), συλλογή κει­
μένων Δημ. Άποστολόπουλος, έκδ. "Ομιλος 
Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, 'Α­
θήνα 1995, 643 σ. (ISBN 960-85030-1-9) 
Μάριος Νικολινάκος (έπιμ.), Ή ανεργία τών 
νέων, έπιμ. Ιρευνας ΟΑΕΔ, έκδ. ΟΕΔΒ, 'Α­
θήνα 1983, 130 σ. 
Μπάμπης Χρ. Νοΰτσος, Διδακτικοί στόχοι 
και αναλυτικό πρόγραμμα. Κριτική μιας σύγ­
χρονης παιδαγωγικής ιδεολογίας, έκδ. Δω­
δώνη, 'Αθήνα-Γιάννινα 1983, 84 σ. 
Κυριάκος Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανι­
κά βιβλία τοϋ 19ον αιώνα. Σχολιασμένη και 
είκονογραφημένη βιβλιογραφική καταγραφή. 
Πρώτη προσέγγιση. Συμβολή στην μελέτη 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, έκδ. Ελλη­
νικό Αογοτε/νικο και 'Ιστορικό 'Αρχείο, 
'Αθήνα 1995, 527 σ. (ISBN 960-201-115-7) 
Κωνσταντίνος Ντόκος, Ή Στερεά 'Ελλάς 
κατά τον Ένετοτουρκικον πόλεμον (1684-
1698) και ό Σα/,ώνων Φιλόθεος, Διατριβή 
έπί Διδακτορία, [Κείμενα και Μελέται 1], 
έκδ. Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, 
'Αθήνα 1975, 255 σ. 
Κούλα Ξηραδάκη, ΟΙ γυναίκες στον άτνχή 
πόλεμο τον 1897. Πολεμάνε, προσφέρουν υ­
πηρεσίες, καταγράφουν γεγονότα, επιρρί­
πτουν ευθύνες. Συμβολή στην ερεννα, [Δοκί­
μιο - 'Ιστορία 29], έκδ. Φιλιππότη, 'Αθήνα 
1994, 132 σ. 
Κούλα Ξηραδάκη, Γυναίκες τοϋ '21. Προ­
σφορές, ηρωισμοί και θυσίες. Συμβολή στην 
έρευνα, έκδ. Δωδώνη, 'Αθήνα - Γιάννινα 
1995, 423 σ. (ISBN 960-248-781-Χ) 
Nicolas Oikonomidès, Fiscalité et exemp-
tion fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), [Mono-
graphies 2], έκδ. Inst i tut de Recherches 
Byzantines F N R S , 'Αθήνα 1995, 319 σ. 
(ISBN 960-7094-65-4) 
Θωμάς Π. Ούλης, Ή εκπαιδευτική μας πο-
λ.ιτική, άνάτ. άπο το περ. Τρείς Ίεράρχαι, 
τυπ. « Ή Ανατολή», 'Αθήνα 1958, 144 σ. 
"Οψεις της λαϊκής και της λόγιας νεοελληνι­
κής λογοτεχνίας. 5η 'Επιστημονική συνάντη­
ση αφιερωμένη στον Γιάννη 'Αποστολάκη 
(14-16 Μαίου 1992, Θεσσαλονίκη), ['Επι­
στημονική 'Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχο­
λής, Παράρτημα 5], Θεσσαλονίκη 1994, 
349 σ. 
Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου, Ό θεσμός 
της Πατριαρχικής 'Εξαρχίας, 14ος-19ος al., 
[Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, EIE 54 -
Θεσμοί και 'Ιδεολογία στή Νεοελληνική Κοι­
νωνία], 'Αθήνα 1995, 280 σ. (ISBN 960-
7094-32-8) 
'Ανδρέας Παναγόπουλος, 'Επισημάνσεις. 
Άοχαιογνωστικά δοκίμια, 'Αθήνα 1984, 
173 "σ. 
Πανταζής Κοντομίχης. Πενηντάχρονα πνεύ­
ματος πορείας. 'Αναγραφή τών δημοσιευ­
μάτων του και ή ομιλία τοϋ Τ. Ε. Σκλαβε­
νίτη στην τιμητική εκδήλωση τής 'Ελληνι­
κής Λαογραφικής 'Εταιρείας, έκδ. Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Αευκάδας, Αευκάδα 1996, 24 σ. 
Νίκος Σ. Παντελάκης, Δημόσια δάνεια, ['Α­
ναλυτικά Ευρετήρια 'Ιστορικού 'Αρχείου 
ETE], έκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής 
Τραπέζης, 'Αθήνα 1995, 945 σ. 
Δημήτρης Ν. Παντελοδήμος, Ή συμβολή 
τής «Ελληνικής Εταιρείας» τοϋ Παρισιού 
στην πολιτιστική και κοινωνικο-ο'ικονομική 
ανάπτυξη τον νεοελληνικού κράτους 1828-
1830, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 
51], έκδ. 'Εθνικό και Καποδιστριακο Πανε­
πιστήμιο 'Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή, 'Α­
θήνα 1987, 186 σ. 
Βασίλειος Γ. Παπαγεωργίου, Ό Καποδί­
στριας είς τήν εκπαίδενσιν, έκδ. 'Ερμού, 'Α­
θήνα 1939, 104 σ. 
Ελισάβετ Παπαγεωργίου-Προβατά, Ή γαλ­
λική γλώσσα στην 'Ελλάδα. Συμβολή στην 
έρευνα διάδοσης της γαλλικής γλώσσας και 
γραμματείας (τέλος 18ου και 19ος αιώνας), 
[Δημοσιεύματα 'Ιδρύματος Νεοελληνικών 
Σπουδών 12], 'Αθήνα 1994, 103 σ. 
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Αία Παπαδάκη, Το εφηβικό πρότυπο και ή 
Δελφική προσπάθεια τον "Αγγέλου Σικελια­
νού, ['Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 
28], έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE, 'Αθή­
να 1995, 156 σ. (ISBN 960-7138-15-5) 
Πανταζής Ν. Παπαδάτος, "Ηρωες και μάρ­
τυρες της Λευκάδας. Φωτογραφικό λεύκωμα 
του λαϊκού αγώνα στη Λευκάδα, έκδ. Σύγ­
χρονη Ε π ο χ ή , 'Αθήνα 1982, 192 σ. 
Στέλιος Παπαδόπουλος, Ή χαλκοτεχνία 
στον ελληνικό χώρο, τ. Α', Ή χαλκοτεχνία 
στον ελληνικό χώρο (1900-1975) κατά την 
προφορική μαρτυρία τών χαλκουργών (Συμ­
βολή στην εθνογραφική τεχνολογία), [Σειρά 
Μεταλλοτεχνίας], έκδ. Πελοποννησιακό Λαο­
γραφικό "Ιδρυμα, Ναύπλιο 1982, 220 σ. 
Στέλιος Παπαδόπουλος, Ή χαλκοτεχνία 
στον ελληνικό χώρο, τ. Β', Συλλογή τύπων 
και διακοσμητικών θεμάτων τών χάλκινων 
σκευών, σχέδια 'Αγγελική Τζάκου, [Σειρά 
Μεταλλοτεχνίας], έκδ. Πελοποννησιακό Λαο­
γραφικό "Ιδρυμα, Ναύπλιο 1982, 21 σ . + 
πίν. (860 σχέδια) 
Στέλιος Παπαδόπουλος και Χρυσόστομος 
Φλωρεντής Διάκ., Το νεοελληνικό Πατμιακο 
αρχείο ως πηγή για τήν τέχνη και τήν τε­
χνική της εποχής, άνάτ. άπο τα Πρακτικά 
Διεθνούς Συμποσίου «Ί. Μονή Άγ. 'Ιωάννου 
τον Θεολόγου-900 χρόνια Ιστορικής Μαοτυ-
ρίας (1088-1988), (22-24 Σεπτ. 1988, Πάτ­
μος), έκδ. Εταιρεία Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Μελετών,'Αθήνα 1989, σ. 153-
160 
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική 
και κοινωνική δραστηριότητα τού ελληνισμού 
της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα 
της Τουρκοκρατίας, [Δημοσιεύματα της 'Ε­
ταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών - Μακεδό­
νικη Βιβλιοθήκη, 31], Θεσσαλονίκη 1970, 
290 σ. 
Κωνσταντίνος Ι. Παπαζαχαρίου, Ή εκπαί­
δευα ις εν τη ξένη. Σχολεία γενικής, επαγγελ­
ματικής και εμπορικής μορφώσεως εν Αυ­
στρία, έκδ. «Ανατολή», Μ. Γαρυφαλής και 
Σία,'Άθήνα 1933, 408 σ. + είκ. 
'Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, Ή επαγ­
γελματική εκπαίδευσις, [Ψυχολογία καί Ζωή 
52], έκδ. 'Ινστιτούτου 'Ιατρικής Ψυχολογίας 
και Ψυχικής 'Τγιεινής, 'Αθήνα 1965, 96 σ. 
Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου, Προγράμ­
ματα και εγχειρίδια μέσης εκπαιδεύσεως, β' 
εκδ., [Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Α', 
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Πει­
ραματικής Παιδαγωγικής], 'Αθήνα 1983, 
69 σ. 
Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου, Σκοποί 
και πολιτισμικές επιλογές στή νεοελληνική 
μέση εκπαίδευση, έκδ. Λύχνος, 'Αθήνα 1985, 
180 σ.+παράρτ. 
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, 'Ιστορία 
τής εκπαίδευσης: Ι Ή κατάρτιση τών εκ­
παιδευτικών. ΙΓΕκπαιδεντική μεταρρύθμιση 
και κοινωνική δράση, 'Αθήνα 1989, [250] σ. 
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Παιδαγω­
γικές θεωρίες και έκπαιδεντική πράξη. (Ση­
μειώσεις, ενδεικτική βιβλιογραφία, αρθρο­
γραφία), 'Αθήνα 1989, [198] σ. 
Ναταλία Γ. Παπακώστα-Μπενέσκου, Ή 
συμβολή τού 'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου στην 
εξέλιξη τής νεοελληνικής παιδείας, [Σύγ­
χρονη Παιδαγωγική καί Σύγχρονη Εκπαί­
δευση], έκδ. Δίπτυχο, 'Αθήνα 1988, 79 σ. 
Ά π . Παπανδρέου, Ή τραγωδία τής εκπαί­
δευσης στην 'Ελλάδα. ("Η το στίγμα ενός 
«προπατορικού άμαοτήματος))), έκδ. Άφοί 
Τολίδη,'Αθήνα 1985, 144 σ. 
Ε. Π. Παπανούτσος, Ή παιδεία, το μεγάλ,ο 
μας πρόβλημα, έκδ. Δωδώνη, 'Αθήνα 1976, 
356 σ. 
Κώστας Παπαπάνος καί Δημήτριος Γιάκος, 
'Οδηγός λ,ειτουργών μέσης εκπαιδεύσεως, 
επί τη βάσει τής ισχυούσης νομοθεσίας δια 
τους διορισμούς, προαγωγάς, μεταθέσεις, ά­
δειας, μετεκπαίδευαιν, παραίτησιν, άπόλυσιν, 
συνταξιοδότησιν κλπ., β' έκδ., 'Αθήνα 1949, 
94 σ. 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, 'Επίτο­
μος ιστορία τού ελληνικού έθνους. Περιλαμ­
βάνουσα τά διδακτικώτερα πορίσματα τής 
πεντάτομου ιστορίας του, συγχρονισθεϊσα 
γλωσσικώς υπό Μαν. Πρωτοψάλτη, επιμέ­
λεια Μιχ. Γ. Πετρίδη, τ. Α'-Β', εκδ. Δημη­
τρίου Δημητράκου, Αθήνα 1952, (τ. Α', 865 
σ., τ. Β', 866-1296 + ε'-τλε' σ. + 40 χάρτες) 
Σοφία Πατούρα, Οι αιχμάλωτοι ώς παράγον­
τες επικοινωνίας καί πληροφόρησης (4ος-
10ος αι.), [Μονογραφίες 1], έκδ. Κέντρο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών EIE, 'Αθήνα 1994, 174 
σ. (ISBN 960-7094-42-5) 
Χ. Γ. Πατρινέλης, Έπιστολαι Έλ)Λ\νων 
προς τον πάπαν Γρηγόριον ΙΓ' (1572-1585) 
και τον καρδινάλιον Σιρ?,έτον (f 1585). (Έκ 
τον 'Ελληνικού Βατικανού Κωδικός 2124), 
άνάτ. άπο το περ. Έπετηοις τον Μεσαιωνι­
κού'Αρχείον τ. 17 (1967), σ. 45-112 
Χ. Γ. Πατρινέλης, Δημοσιεύματα Μανονήλ 
Γεδεών. 'Αναλυτική αναγραφή, 'Αθήνα 
1974, άνάτ. άπο το περ. Έπετηρις τού Με­
σαιωνικού 'Αρχείου, τ. 19 (1969), σ. 5-115 
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Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος, Σχολεία Ιατρι­
κής παιδείας στην 'Ελλάδα. 1. Ίατροχει-
ρονργικον Σχολεϊον (1835-1837), 2. Χει­
ρουργική Σχολή (1838-1840), ['Αριστοτέ­
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Επιστη­
μονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, Παράρτη­
μα άρ. 128], Θεσσαλονίκη 1991, 366 σ. 
Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος, Κεφαλληνιακό 
παραλλαγμένο απόσπασμα της «Θυσίας τον 
Αβραάμ», άνάτ. άπα το περ. Θησαυρίσμα­
τα, τ. 26 (1996), σ. 267-279 
Περιλήψεις νομολογίας ετών 1981-1982 για 
θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, έκδ. Τ Π 
Ε Π Θ , Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Νο­
μοθετικού Συντονισμού, Αθήνα 1985, 56 σ. 
Περιλήψεις νομοί,ογίας ετών 1983-1981 για 
θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, έκδ. Τ Π 
ΕΠΘ, Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Νο­
μοθετικού Συντονισμού, 'Αθήνα 1986, 30 σ. 
Σωκράτης Πετμεζάς, Ή χρήση της γης στο 
βασίλειο της 'Ελλάδας κατά το 19ο αιώνα, 
άνάτ. άπα το περ. Αριάδνη, τ. 6 (1993), σ. 
221-246 
Πέτρος Πετράτος, Μικρασιατικός πόλεμος 
και 'Ελληνικό 'Εργατικό Κίνημα. Μια προ­
σέγγιση, άνάτ. άπο το περ. Λόγος και Πρά­
ξη, τχ. 54 (1993), σ. 5-39 
Πέτρος Πετράτος, Διαθέτει απαρέμφατο ή 
νεοελληνική γλιώσσα;, άνάτ. άπο το περ. Κυ­
μοθόη, τχ. 4 (1994), σ. 42-61 
Πέτρος Πετράτος, Ή ομηρική 'Ιθάκη στην 
Κεφαλονιά. Σύντομη φιλ.ολογική προσέγγι­
ση, άνάτ. άπο το περ. Αιολικά Γράμματα, 
τχ. 6-7 (140-141) (1994), σ. 43-49 
Πέτρος Πετράτος, Το Ανατολικό ζήτημα 
πριν άπο την 'Επανάσταση τον 1821. Τι 
έγραψαν οι Marx και Engels, άνάτ. άπο το 
περ. Τά 'Εκπαιδευτικά, τχ. 37-38 (1995), 
σ. 71-82 
Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, Το κώλυμα γά­
μου λόγω συγγενείας εβδόμου βαθμοΰ εξ αί­
ματος στο βυζαντινό δίκαιο, [Θρακικές Νο­
μικές Μελέτες τ. 8], Διδακτορική Διατριβή, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Νομι­
κή Σχολή, έκδ. Άντ. Ν. Σάκκουλα, 'Αθήνα -
Κομοτηνή 1985, ι ' + 540 σ. 
Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, Ή θέση τών 
ομοφυλοφίλων στή βυζαντινή κ,οινωνία, άνάτ. 
άπο τά Πρακτικά 'Ημερίδας, ΟΙ περιθωρια­
κοί στο Βυζάντιο, έκδ. "Ιδρυμα Γουλανδρή-
Χόρν,'Αθήνα 1993, σ. 171-272 
'Αλέξης Πολίτης, Ιστορική επισκόπηση της 
νεοελληνικής λ,ογοτεχνίας 1830-1930. Σχε-
διάγοαμμα τών παραδόσεων (εαρινό εξάμη­
νο 1994-95, ΝΕΦΦ 170), 12 σ. 
Πολιτισμός και πολίτες. (Μικρός οδηγός τον 
ΥΠΠΕ), έκδ. Υπουργείο Πολιτισμού καΐ 
'Επιστημών, 'Αθήνα 1985, 107 σ. 
Πάνος Πολυχρονόπουλος, Παιδεία και πολι­
τική στην 'Ελλάδα. Κριτική ανάλυση και α­
ξιολόγηση τών 'ιδεολογικών και γνωστικών 
λειτουργιών τον σχολικού συστήματος 1950-
1975, έκδ. Καστανιώτης, 'Αθήνα 1980, τ. 
Α', 327 σ., τ. Β', 333-755 σ. 
Πρακτικά Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν Θεσ­
σαλονίκη (11-13 Σεπτεμβρίου 1961), Γενι­
κή Έπιθεώρησις Ξένων Σχολείων, Θεσσα­
λονίκη 1961, 191 σ. 
Πρακτικά Β' Παιδαγοίγικοϋ Συνεδρίου εν 
Θεσσαλονίκη (13-15 Σεπτεμβρίου 1962). 
Προβλήματα ανακύπτοντα εκ της διδασκα­
λίας τών Νέων 'Ελληνικών, Γενική Έ π ι -
θεώρησις Ξένων Σχολείων, Θεσσαλονίκη 
1962, 317 σ. 
Πρακτικά Γ' Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν 
Θεσσαλονίκη (5-7 Δεκεμβρίου 1963). Προ­
βλήματα ανακύπτοντα εκ της διδασκαλίας 
τών 'Αρχαίων 'Ελληνικών, Γενική Έπιθεώ-
ρησις Ξένων Σχολείων, Θεσσαλονίκη 1964, 
317 σ. 
Το πρόβλημα της παιδείας. Αι yvcô^at της 
'Εταιρείας 'Ελλήνων Φιλολόγων επί τών πο­
ρισμάτων τής επί τής Παιδείας 'Επιτροπής 
[Πλάτων, έτος Γ - Έκτακτον αυτοτελές πα­
ράρτημα], έκδ. 'Ιωάννου Σιδέρη, 'Αθήνα 
1958, 112 σ. 
Προβλήματα τής έλλ.ηνικής εκπαίδευσης. 
Α' Συνέδριο Παιδείας τής ΟΙΕΑΕ (24/26 
Νοεμ. - 1/3 Δεκ. 1979, Αθήνα), β' εκδ., 
έκδ. Τεκμήριο, 'Αθήνα 1980, 212 σ. 
Τά προβλήματα τής μέσης εκπαιδεύσεως. 
Πρακτικά Συνεδρίου Γενικών 'Επιθεωρητών 
Μέσης 'Εκπαιδεύσεως (31 Μάρτ.- 2 'Απρ. 
1952), ['Αθήνα 1952], 112 σ. 
Γιάννης Γέντζος, Γεωγραφική εκπαίδευση. 
Τεκμηρίωση μιας κοινωνικοεκπαιδεντικής 
κρίσης, σχεδιασμός μιας αύτοδιαχειριστικής 
μεταρρύθμισης, αναλυτική μεθοδολογία δι­
δασκαλίας και αξιολόγησης, έκδ. 'Επικαιρό­
τητα, 'Αθήνα 1984, 371 σ. 
Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργα­
σίας στή βιομηχανία και τή βιοτεχνία 1870-
1940, ['Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο­
λαίας 27], έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γε­
νιάς, 'Αθήνα 1995, 170 σ. (ISBN 960-7138-
14-7) 
Risvolti dell'Ellenismo. Conferenze (1993-
1994), οργάνωση Chiesa e Confraternita 
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dei SS. Pietro e Paolo dei Nazioni Greci 
καί Communità Ellenica di Napoli e Cam-
pania, [Collana di pubblicazioni 1], έκδ. 
Esselibri-Simone, Νάπολη 1995, 64 σ. 
Κωνσταντίνος Σάθας, Ειδήσεις τίνες περί 
εμπορίου καί φορολογίας εν 'Ελλάδι επί 
Τουρκοκρατίας, άνατύπωσις εκ της «Οικο­
νομικής Επιθεωρήσεως)) 1878-79, [Βιβλιο­
θήκη 'Ιστορικών Μελετών, 113], έκδ. Νότη 
Καράβια, 'Αθήνα 1977, 53 σ. 
Μαρία Σακαλάκη, Το απαγορευμένο στους 
δεσμούς συγγενείας. Στοιχεία για μια ανθρω­
πολογία του απαγορευμένου στη συλλογική 
φαντασία, έκδ. Κέδρος, 'Αθήνα 1985, 150 σ. 
Χάρης Σακελλαρίου, 'Ιστορία της παιδικής 
λογοτεχνίας. 'Ελληνική και παγκόσμια, από 
τήν αρχαιότητα ώς τις μέρες μας, ε' έκδ. 
συμπλ., έκδ. Φιλιππότη,'Αθήνα 1987, 575 σ. 
Thanasis D. Sfikas, The people at the top 
can do these things, which others can't do. 
Winston Churchill and the Greeks, 1940-
1945, άνάτ. άπο το περ. Journal of Con­
temporary History, τ. 26 (1991), σ. 307-
332 
Thanasis D. Sfikas, The British labour 
government and the Greek Civil War 1945-
1949. The imperialism of ((Non-Interven­
tion», έκδ. Ryburn Pubi., Keele Univer­
sity Press, Keele/Staffordshire, 1994, 308 
σ. (ISBN 1-85331-048-4) 
'Ελευθέριος Γ. Σκιάδας, 'Ιστορικό διάγραμ­
μα των Δήμων της 'Ε?2άδος 1833-1912. 
Σχηματισμός, σύσταση, εξέλιξη, πληθυσμός, 
εμβλήματα, 'Υπουργείο 'Εσωτερικών - Το­
πική "Ενωση Δήμων καί Κοινοτήτων 'Αρ­
γολίδος, έκδ. «'Αρχειακές Μελέτες» Ό Μι­
κρός Ρωμηός, 'Αθήνα 1993, ΧΧΙ+734 σ. 
(ISBN 960-85466-0-5) 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή σχολική 
βιβλιοθήκη το 19ο αίώνα. Ή βιβλιοθήκη του 
Ευμνασίου και του 'Ελληνικού Σχολείου 
Ναυπλίου (1833-1935), [Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Ναυπλίου « Ό Παλαμήδης» 3], 
συνεκδ. Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE, 
Ναύπλιο 1995,336
 CT.(ISBN 960-85652-0-0) 
Maria Skoula-Pananakis, Paysage, habi­
tat et littérature. L'île de Skiathos vue par 
A.Papadiamantis, Mémoire de DEA,Uni-
versité de Paris I, Panthéon - Sorbonne, 
(Direction Spyros I. Asdrachas), Παρίσι 
1995, V I + 1 6 7 σ. 
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, "Αγιος Νικόλαος ό 
εν Βουναίνη. 'Ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα. 
Ίστορικαι ειδήσεις περί της μεσαιωνικής 
Θεσσαλίας (Γ αιών), Διατριβή έπί Διδα­
κτορία, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 
22], έκδ. Έθνικον καί Καποδιστριακον Πα-
νεπιστήμιον 'Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή, 
'Αθήνα 1972, 211 σ .+ιδ 'π ιν . 
Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Τά χειρόγραφα 
των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός 
των χειρογράφων κωδίκων των άποκειμέ-
νων εις τάς μονάς των Μετεώρων, τ. Γ', Τά 
χειρόγραφα της Μονής 'Αγίου Στεφάνου, 
έκδ. 'Ακαδημία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης 
τοϋ Μεσαιωνικού καί Νέου Έλληνισαοΰ, 'Α­
θήνα 1986, λθ' + 487 σ., ξδ' + 208 πίν. 
Maria Spiliotopoulou, En Santorin aux 
17e-18e siècles. Marché de bien immeubles, 
Mémoire de DEA, Université de Paris I, 
Panthéon - Sorbonne, (Direction Spyros 
I. Asdrachas), Παρίσι 1991, 303 σ. 
Ε. Ν. Σταθόπουλος, Ή Φωκίδα τής Επανά­
στασης. Ή γενιά της τού Εικοσιένα και ή 
τύχη όλων των αγωνιστών. (Me βάση τις 
αρχειακές πηγές), Ήμίτομος πρώτος, Κα­
τάλογοι προσώπων, 'Αθήνα 1994, 327 σ. 
(ISBN 960-90001 -0-Χ) 
Κ. Σπ. Στάϊκος, Τά τυπωμένα στη Βιέννη 
ελληνικά βιβλία, 1749-1800. Die in Wien 
Gedruckten Griechischen Bücher 1749-
1800, [Βιέννη: το έργαστήριον τής νέας τών 
Γραικών φιλολογίας, W.G. 1/95], έκδ. "Ι­
δρυμα 'Ελληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1995, 
ΧΧΧΙΧ+427 σ. (ISBN 960-7622-00-6) 
Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Ή εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση τού 1917 καί οι αντίστοιχοι 
προσανατολισμοί τού Ε. Σκληρού. (Με δύο 
ανέκδοτες επιστολές του), άνάτ. άπο το Ά-
μητός στή Μνήμη Φώτη Άποστολόπουλου, 
σ.420-445 
'Αριστείδης Π. Στεργέλλης, Τά δημοσιεύμα­
τα τών 'Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπι­
στημίου τής Πάδοβας τον 17ο καί 18ο al., 
Διδακτορική Διατριβή, [Έπιστημονικαί Δια-
τριβαί 2], έκδ. Φιλολογικός Σύλλογος Παρ­
νασσός, 'Αθήνα 1970, χ + 1 1 - 2 6 5 σ. 
Καλλιόπη Στεριάδου-Παγκάκη (έπιμ.), Συλ­
λογή νομολογίας τών ετών 1976-1979, έκδ. 
Ϊ Π Ε Π Θ - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα 
Νομοθετικού Συντονισμού, 'Αθήνα 1981, 
62 σ. 
Σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Πραγματώ­
σεις και προοπτικές, οργάνωση Επιτροπή 
Παιδείας Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας, 
Κατερίνη 1985, 158 σ. 
Nicolas Svoronos, Les Novelles des empe­
reurs Macédoniens concernant la terre et 
les stratiotes, επιμέλεια P. Gounaridis, έκδ. 
Fondation Culturelle de la Banque Na-
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tionale καί Centre de Recherches Byzan­
tines F N R S , 'Αθήνα 1994, XV+297 σ. 
(ISBN 960-250-090-5) 
Σπυρίδων Σφέτας καί Κυριάκος Κεντρωτής, 
Σκόπια. Σε αναζήτηση ταυτότητας και διε­
θνούς αναγνώρισης. Κριτική προσέγγιση της 
έκδοσης της MANU «Macedonia and its 
relations with Greece», Skopje 1993, ["Ιδρυ­
μα Μελετών Χερσονήσου του Αϊμου 257], 
Θεσσαλονίκη 1994 ,67 σ. (ISBN 960-7387-
01-5) 
Σχολείο και ιδεολογία. Συμπόσιο (7-9 Λεκ. 
1985), οργάνωση ΚΚΕ, ΚΕ, Τμήμα Παι­
δείας και ΚΝΕ, ΚΣ, έκδ. Σύγχρονη 'Επο­
χή, 'Αθήνα 1986, 288 σ. 
Τόλιας Γιώργος, Βρετανοί ταξιδιώτες στην 
Ελλάδα 1750-1820. British travellers in 
Greece 1750-1820. Κατάλογος "Εκθεσης (25 
Μαΐου - 30 'Ιουλίου 1995, Λονδίνο), εισα­
γωγή Αίκ. Κουμαριανοΰ, έκδ. "Ιδρυμα Ελ­
ληνικού Πολιτισμού, Αονδίνο 1995, XXX+ 
106 σ. (ISBN 960-7622-06-5) 
Συμεών Θ. Τριφτόπουλος (έπιμ.), "Ελληνες 
συνθέτες. Το μουσικό έργο του Στέλιου Ι. 
Κοψαχείλη καί ή προσφορά του στα ελληνικά 
γοάμματα, έκδ. Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 
1996, 48 σ. 
Λύντια Τρίχα, 'Εμπόριο καί στατιστικές στή 
Μακεδονία 1880-1884. 'Υπόμνημα από τό 
αρχείο Χαρίλαον Τρικούπη, έκδ. Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα-
Βαρνά», Πρέσπες-Φλώρινα 1995, 122 σ. 
(ISBN 960-85380-9-2) 
'Αγαμέμνων Τσελίκας (έπιμ.), Μια ματιά 
στην προϊστορία και την ιστορία τοϋ βιβλίου, 
έκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέ­
ζης - 'Ιστορικό καί Παλαιογραφικο 'Αρχείο, 
'Αθήνα 1995, 8 σ. 
Δημήτριος Α. Τσίριμπας, Πρακτικός οδηγός 
τών διδασκόντων τά φιλολογικά μαθήματα, 
τχ. Α', τυπ. Χ. Συνοδινοϋ, 'Αθήνα 1950, 
111 σ. 
Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, Τό κληροδότημα 
τοϋ καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους φι-
λενωτικους της βενετοκρατούμενης Κρήτης 
(1439-Τ7ος αι.), Διατριβή έπί Διδακτορία, 
[Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονί­
κης, 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής 
Σχολής - Παράρτημα 12J, Θεσσαλονίκη 
1967, 381 σ. + 5 πίν. + 2 χάρτες 
Στάθης Ν. Τσοτσορός, Ενέργεια καί ανά­
πτυξη στή μεταπολεμική περίοδο. Ή Δημό­
σια 'Επιχείρηση 'Ηλεκτρισμού 1950-1992, 
[Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών, EIE 52 -
'Ιστορία τών Επιχειρήσεων καί Βιομηχανι­
κή Αρχαιολογία], 'Αθήνα 1995, 573 σ. 
(ISBN 960-7094-30-1) 
Μάρκος Τσούρης, 'Οργάνωση παιδείας και 
λειτουργία σχολείων, 'Αθήνα 1947, iß'-f 
383 σ. 
Νικόλαος Β. Τίομαδάκης, 'Ιστορία της εκ­
κλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας (1645-
1898), τ. Α', Λίπηγαί, ('Ανθολογία ανεκδό­
των και έκόεδομένων κειμένων, ιστορικών 
εγγράφων, ενθυμήσεων κλπ., μετ εισαγω­
γής, βιβλιογραφίας και πινάκων), [«'Αθη­
νά», Σύγγραμμα Περιοδικόν της έν 'Αθή­
ναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, Σειρά Δια­
τριβών καί Μελετημάτων, 18], τυπ. 'Ιορδα­
νού Μυρτίδη, 'Αθήνα 1974, 541 σ. 
Gregory Vlastos, ΤΙλατωνικές μελέτες, με­
τάφραση 'Ιορδάνη Άρζόγλου, β', εκδ., έκδ. 
Μορφωτικό "Ιδρυμα Έθνικΐς Τραπέζης, 'Α­
θήνα 1994, 633 σ. (ISBN 960-250-098-0) 
Samuel Sheridan Wilson, Τό παλληκόοιον, 
μέ τινας κατανυκτικός ειδήσεις της 'Ελλη­
νικής 'Επαναστάσεως, φιλολογική επιμέλεια 
Δημήτριος Ι. Πολέμης, [Νεοελληνική Βι­
βλιοθήκη 'Ιδρύματος Κώστα καί Ελένης Ού-
ράνη], 'Αθήνα 1990, 199 σ. 
'Τπουργεΐο Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ­
μάτων - Διεύθυνση Ειδικής 'Αγωγής, Δελτίο 
πληροφοριών ειδικής αγωγής, γ ' εκδ., έκδ. 
'Οργανισμός 'Εκδόσεως Διδακτικών Βι­
βλίου, 'Αθήνα 1986, 142 σ. 
'Τπουργεΐο 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ­
μάτων, 'Ενημέρωση για τους κλάδους της Γ' 
τάξης τοϋ Ε.Π.Α., έκδ. 'Οργανισμός 'Εκδό­
σεως Διδακτικών Βιβλίων, 'Αθήνα 1986, 
16 σ. 
Δημήτρης Φιλιππίδης, Ή ζωή καί τό έργο 
τοϋ αρχιτέκτονα Αύσανδρου Καυταντζόγλου 
(1811-1885). Το ιστορικό αποτύπωμα ώς 
οδηγός συνεκδοχικών παρεμβάσεων και δια­
μεσολαβήσεων μέ τό παρόν, έκδ. Πολιτιστι­
κό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 
1995, 375 σ. (ISBN 960-244-034-1) 
Γεώργιος Σ. Φλουρής, 'Αναλυτικά προγράμ­
ματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, 
['Επιστήμες της Αγωγής], έκδ. Γρηγόοη, 
'Αθήνα 1983, 280 σ. 
Ελένη Φουρναράκη, 'Αρχείο 'Αθανασίου 
Σουλιώτη-Νικολαίδη (1878-1945). Ευρετή­
ριο, ['Αρχεία Γενναδείου Βιβλιοθήκης], 'Α­
θήνα 1992, 76 σ. 
Π. Φουρρέ καί Κ. Θεοδοσόπουλος, Ή εκ­
παίδευση τών ενηλίκων στην 'Ελλάδα. 'Οδη­
γός τοϋ εκπαιδευτικού, έκδ. ΟΕΔΒ, 'Αθήνα 
1966, 143 σ. 
Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος καί Χρυσόστομος 
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Φλωρεντής Διάκ. Πατμιακή Βιβλιοθήκη -
Κατάλογος των εντύπων (16ος-19ος αι.). 
Εισαγωγή, περιγραφή των εντύπων, πα­
ραρτήματα, ευρετήρια, τ. Β', 1801-1890, 
[Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών EIE, 55], 
'Αθήνα 1995, ιε' + 481 + 19 σ. (ISBN 960-
7094-28-Χ) 
Νανώ Χατζηδάκη, 'Από τον Χάνδακα ατή 
Βενετία. 'Ελληνικές εικόνες στην 'Ιταλία, 
15ος-16ος αιώνας (17 Σεπτ. - 30 Ό κ τ . 1993, 
Βενετία - Μουσείο Correr), [Venetiae quasi 
alteram Byzantium, V.B. 3/93], έκδ. "I-
δουμα Ελληνικού Πολιτισμού,'Αθήνα 1993, 
XVII+197 σ. (ISBN 960-85461-2-5) 
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Τα διηγήματα, 
επιμέλεια "Ερη Σταυροπούλου, έκδ. Συνέ­
χεια, 'Αθήνα 1989, 355 σ. 
Ευάγγελος Α. Χεκίμογλου, Νεότερες και 
λ,ανθάνουσες ειδήσεις για τα εκπαιδευτήρια 
και τους οικονομικούς πόρους της 'Ελληνορ­
θόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης (1850-
1912), άνάτ. άπο τό περ. Θεσσαλονίκη, 4 
(1994), σ. 119-150 
'Αμαλία Χιωτάκη, Ή συμπεριφορά τού τρα­
πεζικού κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινω­
νία (τέλη τοΰ 19ον αιώνα). Ή περίπτωση 
της Τράπεζας Ήπειροθεσσαλίας στην "Αρτα, 
[Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας], έκδ. Μορ­
φωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, 'Αθήνα 
1994, 508 σ. 
Ελένη Χοντολίδου, Ή συζήτηση για την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1979-1981). 
Κριτική και θέσεις των πολιτικών κομμάτων 
καί των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
εκπαιδευτικών, [Παιδαγωγικές Μελέτες καί 
"Ερευνες 11], έκδ. Άφοί Κυριακίδη, Θεσ­
σαλονίκη 1987, 105 σ. 
Χρ. Χρηστίδης, Έλισαίος Γιανίδης. Ό άν­
θρωπος - το έργο του, [Βιβλιοθήκη Γενικής 
Παιδείας 12], έκδ. 'Εταιρεία Σπουδών Νεο­
ελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας -
ΆκτΙνες,"Οργανον τής ((Χριστιανικής 'Ενώ­
σεως Επιστημόνων», τ. 6 (1943) -19 (1956) 
Άγο)νιστής, Δεκαπενθήμερη έκδοση τής Νε­
ολαίας τοΰ Πα.Σο.Κ., τχ. 1 - 3 (1974), τχ. 
4-26(1975) 
Άνδριακά Χρονικά, Κα'ίρειος Βιβλιοθήκη 
"Ανδρου, τ. 24 (1995), 236 σ. [Δαυίδ 'Αντω­
νίου, 'Π "Ανδρος μέσα άπο το 'Αρχείο τού 
"Ιδρυμα Σχολής Μωραΐτη, 'Αθήνα 1981, 96 
σ. + είκ. 
Γεώργιος Α. Χριστοδούλου, Τά άρχαϊα σχό­
λια εις Αϊαντα τού Σοφοκλέους. Κριτική εκ-
δοσις, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 
34], έκδ. Έθνικον καί Καποδιστριακον Πα-
νεπιστήμιον 'Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή, 
'Αθήνα 1977, 113 + 375 σ. 
Χρύσανθος Χρήστου, Κωνσταντίνος Παρ­
θένης, Βιέννη - Παρίσι -Αθήνα. Κατάλογος 
έκθεσης (28 'Απρ. - 14 Μαΐου 1995, Βιέν­
νη -'Ακαδημία Καλών Τεχνών), [Βιέννη: το 
έογαστήριον τής νέας τών Γραικών φιλολο­
γίας, W.G. 3/95], έκδ. "Ιδρυμα Ελληνικού 
Πολιτισμού, 'Αθήνα 1995, 125 σ. (ISBN 
960-7622-03-0) 
Μαρία Χρυσαφή, Αιγαίο. Μύθος, ιστορία, 
τέχνη. Πρόγραμμα πολιτιστικής εμψύχωσης 
για παιδιά, έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς καί Κέντρο "Εκφρασης καί Δημιουρ­
γίας, 'Αθήνα 1995, [24] σ. 
Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (έπιμ.), Κείμενα για 
την ελληνική βιομηχανία τον 19ο αιώνα. Φυ­
σική εξέλιξη ή προστασία;, έκδ. Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1994, 
509 σ. (ISBN 960-244-032-5) 
'Ωρολόγια καί άναλ.υτικά προγράμματα τού 
Γυμνασίου, επιμέλεια Υπουργείο 'Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, έκδ. 'Οργανι­
σμός 'Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθή­
να 1980, 104 σ. 
Marino Zorzi (έπιμ.), 'Ελληνικά χειρόγρα­
φα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη άπο Βενετσιά­
νικες συλλογές (Κατάλογος "Εκθεσης, 16 
Σεπτ. -15 Ό κ τ . 1993, Βενετία - Βιβλιοθήκη 
τοϋ Σανσοβίνο), μετάφραση 'Αγαμέμνων 
Τσελίκας, [Venetiae quasi alteram By­
zantium, V.B. 2/94], έκδ. "Ιδρυμα 'Ελλη­
νικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1994, 127 σ. 
(ISBN 960-85461-5-Χ) 
'Υπουργείου Παιδείας (1833-1850), τ. 3, 
Εκπαιδευτικά] 
'Αντί, Δεκαπενθήμερη Πολιτική 'Επιθεώρη­
ση, περίοδος Β', τχ. 1-9 (1974) 
'Απόπλους, Σαμιακών Γραμμάτων καί Τε­
χνών περιήγηση, έτος 6ο, τχ. 14-16 (1995), 
113-432 σ. 
'Απόψεις, Περιοδική έκδοση τοΰ Συλλόγου 
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'Εκπαιδευτικών Λειτουργών τοΰ Κολλεγίου 
'Αθηνών, τ. 7 (1995), 683 σ. 
Archivio Storico Italiano, Pubblicato dalla 
Deputazione di Storia Patr ia per la Tos­
cana, έτος 152ο, άρ. 559(1) - 562(4) (1995) 
'Αρχειακά Νέα, Επιστημονικό Δελτίο της 
Ελληνικής 'Αρχειακής Εταιρείας, τχ. 12 
(1995), 2 4 σ . , τ χ . 13 (1996), 20 σ. 
Άρχεϊον Ευβοϊκών Μελετών, Ετήσια έκδο­
ση τής Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, τ. 31 
(1994-1995), 317 σ. + ε'ικ. 
Balcanica, Annuaire de l 'Institut des É tu-
des Balkaniques, τ. 12 (1981), 241 σ . + 
είκ.,τ. 15 (1984), 525 σ. + είκ. 
Balkan Studies, A Biannual publication 
of the Insti tute for Balkan Studies, τ. 35, 
άρ. 1 (1994), 191 σ. 
Βαλκανικά Σύμμεικτα, Περιοδική έκδοση 
τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοΰ 
Αίμου, τ. 5-6 (1993-1994), 290 σ., τ. 7 
(1995), 289 σ. 
Belfagor, Rassegna di varia umanità, έτος 
40ό, άρ. 289(1) -293(5) (1994) 
Βιβλιοφιλία, Τριμηνιαία έρευνα ιστορίας τοΰ 
βιβλίου, παλαιών χαρακτικών, εικονογρα­
φίας, αναδρομικών δημοσιευμάτων, τχ. 69 
(1995), 56 σ. 
Bolletino del C.I.B.V.I., Rivista inter­
disciplinare di storia della civiltà com-
parata, di ricerche e d'informazione scien-
tifica, έτος H o , τ. 22, άρ. 2 (1990), 393-
442 σ. 
// Datini, Notiziario quadrimestriale del­
l 'Istituto Internazionale di Storia Econo­
mica, τ. 8, άρ. 15-16 (1995), τ. 9, άρ. 17 
(1996) 
Δελτίο 'Επιστημονικής 'Ορολογίας και Νεο­
λογισμών, 'Ακαδημία 'Αθηνών - Γραφείο 
'Επιστημονικών "Ορων και Νεολογισμών, 
τχ. 1 (1986), 115 σ. 
Δελτίο 'Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου, Μη­
νιαία έκδοση τοΰ Δήμου Ναυπλιέων, τ. 6, τχ. 
80-91 (1995), τ. 7, τχ. 92-93 (1996) 
Δελτίο τής 'Εταιρείας Σπονδών Νεοελληνι­
κού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ε ­
ταιρεία Σπουδών Νεοελληνικοΰ Γίολιτισμοΰ 
και Γενικής Παιδείας - Σχολή Μωραΐτη, τχ. 
2 (1978), 262 σ., τχ. 6 (1984), 127 σ. 
Δελτίο τον 'Ελληνικού Τμήματος τον Τ.Ι. 
C.C.I.H., τχ. 2 (1995), 24 σ., τχ. 3 (1995), 
24 σ. 
Δευκαλίων, Περιοδική έκδοση τοΰ Κέντρου 
Φιλοσοφικών 'Ερευνών, τχ. 13 (1975), 109 σ. 
Δοκιμές, Έκδοση Μεταπτυχιακών Φοιτη­
τών, Τμήμα Κοινωνιολογίας τοΰ Παντείου 
Πανεπιστημίου, τχ. 3 (1995), 205 σ. 
'Εθνολογία, Περιοδική έκδοση τής Ελληνι­
κής Εταιρείας 'Εθνολογίας, τ. 3 (1994), 
245 σ. 
'Εκπαιδευτική "Ερευνα, Περιοδική έκδοση 
τής Ελληνικής 'Εκπαιδευτικής Εταιρείας, 
τ. 1, τχ. 1-3 (1978), τ. 2, τχ. 1-3 (1979) 
Έκτος "Υλ.ης, Περιοδικό Μαθητικών Κοινο­
τήτων Λυκείου 'Αγίου Στεφάνου, τχ. 7-8 
(1994-95), 64 σ. 
"Ελενσις, Τρίμηνη Πολιτιστική "Εκδοση Λό­
γου, Τέχνης και 'Ιστορίας, τχ. 6 (1995), 118 
σ.,τχ. 7-8 (1995), 136 σ. 
'Ελληνικά, Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν και Λαο-
γραφικον Περιοδικον Σύγγραμμα 'Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 45, τχ. 1 (1995), 
226 σ.,τχ. 2 (1995) 227-466 σ. 
Έλ,ληνική 'Εταιρεία, Για τήν προστασία τοΰ 
περιβάλλοντος και τής πολιτιστικής κληρο­
νομιάς, έτος 23ο, άρ. φυλ. 1-4 (1995), έτος 
24ο,άρ.φυλ. 2 (1996) 
'Ενημερωτικό Δελτίο, Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, Ίαν.-Δεκ. 1995, 
'Ιαν.-'Ιούν. 1996 
'Ενημερωτικό Δελτίο, Κέντρο Νεοελληνικών 
Έρευνών/ΕΙΕ, τχ. 14-15 (Ίανουάριος-Ίού-
νιος 1995) 45 σ., τχ. 16 ('Οκτώβριος 1995), 
69 σ., τχ. 17 (Μάρτιος 1996), 61 σ. 
Έπετηοίς Έταιοείας Στέρεο ελλαδικών Με­
λετών,"-:. 1 (1968), ζ' + 473 σ. 
Έπετηρις τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστο­
ρίας του 'Ελληνικού Δικαίου, 'Ακαδημία 'Α­
θηνών, τ. 31 (1995), XLVI^248 σ. 
'Επιθεώρηση Πολιτικής 'Επιστήμης, τχ. 3 
(1992), 212 σ. 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τεΰ-
χος Τμήματοο Φιλολογίας, περίοδος Β', τ. 5 
(1995), 313 σ. 
'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, περίο­
δος δεύτερη, τ. 30 (1992-1995), 581 σ. 
'Επιστημονικό Βήμα τοΰ Δασκάλου, Τρίμη­
νη επιστημονική έκδοση Διδασκαλικής 'Ο­
μοσπονδίας 'Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), έτος 29ο, 
τχ. 1 (1983), 64 σ., έτος 30ό, τχ. 5 (1984), 
64 σ., τχ. 6 (1984-1985) - Ειδική έκδοση, 
172 σ., τχ. 6-7 (1984-1985), 63 σ. 
Ό 'Ερανιστής, Έκδοση τοΰ «Όμίλου Μελέ-
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της του Ελληνικού Διαφωτισμού», έτος ΛΒ'-
ΛΓ' ,τ . 20 (1995), 295 σ. 
Études Balkaniques, Revue trimestrielle 
par l 'Institut d 'Études Balkaniques de 
l'Académie Bulgare des Sciences, έτος 
31ο,άο.1 (1995),178σ.,άρ.2 (1995), 160σ. 
θέσεις, 'Αναλύσεις - κριτική, προβλήματα 
της πάλης των τάξεων, Τριμηνιαίο περιοδικό 
'Αστικής 'Εταιρίας Θέσεις, έκδ. ΈΕάντας, 
τχ. 26 (1989), 187 σ., τχ. 27 (1989), 136 σ., 
τχ*. 28 (1989), 134 σ. 
Θησαυρίσματα, Περιοδικον του Ελληνικού 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών της Βενετίας, τ. 25 (1995), 
386σ. + 8εΐκ. + 2πίν. 
Iris, Εξαμηνιαία ενημερωτική έκδοση 'Ιδρύ­
ματος 'Ελληνικού Πολιτισμού, άρ.3-4(1994), 
90 σ. 
Ίχνεντής, το περιοδικό τών βιβλίων, έκδ. 
Κώστας Βουκελάτος, τχ. 24 (1987), 80 σ. 
Ή Καθ' 'Ημάς 'Ανατολή, Περιοδική έκδοση 
τοϋ Συνδέσμου τών εν 'Αθήναις Μεγαλοσχο-
λιτών,τ. 2 (1994), 390 σ. 
Αόγος και Πράξη, Περιοδική έκδοση τών 
Καθηγητών της Μέσης 'Εκπαίδευσης, O.A. 
Μ.Ε.,τχ. 28 (1986), 128 σ. 
Μακεδόνικα, Σύγγραμμα περιοδικον της 'Ε­
ταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 29 (1993-
1994), 483 σ. 
Μανδοαγόρας, Περιοδικό για τήν Τέχνη και 
τήΖωή,τχ . 3 (1994), 88 σ. 
Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά, τ. 1 (1984), 
461 σ. + είκ., τ. 2 (1986), 361 σ. + είκ., τ. 3 
(1990), 453 σ.+είκ., τ. 4 (1992), 403 σ .+ 
είκ. 
Modern Greek Society, A Social Science 
Newsletter, τ. 22, άρ. 2 (1995), 94 σ. 
Τα Νέα τοϋ Ε.Α.Ι.Α., τχ. 39-41 (1995), τχ. 
42-43(1996) 
Παιδαγωγική 'Επιθεώρηση, Περιοδική έκ­
δοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλά­
δος, έκδ. Άφοί Κυριακίδη, τχ. 5 (1986), 
248 σ. 
Πανδέκτης. Διαρκής κώδικας της Ισχύουσας 
νομοθεσίας, τχ. 753, τ. 32Α (1981) 'Εκπαι­
δευτική Νομοθεσία, τχ. 755, τ. 32Β (1981) 
'Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Επαγγελματική 
Έκπαίδευσις, έκδ. 'Τπουργεΐο Προεδρίας 
της Κυβερνήσεως 
Περίπλους, Τετράδιο για τα Γράμματα και 
τις Τέχνες, τχ. 40 (1995), 176 σ., τχ. 41 
(1995),"144 σ. 
Σαμιακές Μελέτες, Πνευματικό "Ιδρυμα Σά­
μου «Νικόλαος Δημητρίου», τ. 1 (1993-94), 
359 σ. 
Στατιστική Έπετηρις της 'Ελλάδος, 1971, 
έκδ. 'Εθνική Στατιστική Ί'πηρεσία της Ε λ ­
λάδος, 'Αθήνα, Χ Ι Ι + 3 8 1 σ .+ l χάρτ. 
Στατιστική της 'Εκπαιδεύσεως, 1968-69 
(Μέση Έκπαίδευσις), 1969-70 (Τεχνική -
Επαγγελματική Έκπαίδευσις), 1970-71 
(Μέση Εκπαίδευσα), 1971-72, 1972-73, 
1974-75, 1980-81, έκδ. Εθνική Στατιστι­
κή 'ϊπηρεσία της 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1971 
(53 σ.), 1971 (65 σ.), 1972 (75 σ.), 1975 
(195 σ.), 1976 (237 σ.), 1978 (267 σ.), 1986 
(269 σ.) 
Σύγχρονα Θέματα, Τρίμηνη έ'κδοση 'Επι­
στημονικού Προβληματισμού και Παιδείας, 
τχ. 1 (1978) - 57 (1995) 
Σύμμεικτα, Κέντρο/Ίνστιτοΰτο Βυζαντινών 
Έρευνών/Ε.Ι.Ε., τ. 9: Μνήμη Δ. Α. Ζακυ-
θηνοΰ, μέρος Α' (1994), 400 σ., μέρος Β' 
(1994), 388 σ.,τ. 10 (1996), 352 σ. + πίν. 
Φθιωτικά Χρονικά, 'Ετήσια Φιλολογική έκ­
δοση, τ. 10 (1995), 128 σ.+είκ. 
Γ' Νέες εκδόσεις 
Διανοητική ιστορία: δψεις μιας σύγχρονης συζήτησης. Τρία κείμενα τών Roger 
Chartier, Dominick La Capra, Hayden White, μετάφραση Έφη Γαζή, 
Γιώργος Κόκκινος, Έλσα Κοντογιώργη, Θεωρία και Μελέτες 'Ιστορίας 
άρ. 16,1996. 
Βάσω Θεοδώρου και Χρήστος Λοΰκος, Το αρχείο τήζ βιομηχανίας «Κλωστή-
ριον και Ύψαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υιών εν Σύρω», Παράρτημα του πε­
ριοδικού Μνήμων άρ. 12,1996. 
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